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é i más circulación de Málaga 
> : su provincia
RJNDÁDGR-FROPÍETAmo:
F é ^ o  Sémez Chalx
dibectoh:
J0sé Clsilora Féf@£
m  BE DÉVüELVÉKÍLOS ÓRIQÍNALES
A M O  X - S Í , G Í t e M O
É 'n iS ii i4 p @ lé ^  
M ákganiíi mes i»S^ pl^ss»
P fü v ilic k s í 5  p t a s . .  tri5í5«stf0
N ám ero saeíto: S  © ésitk'siiíS'S
EEDACCIÓN, ADMiNISTRAC'ÓM V TALLSRS'S
MÁRTIRES, iO y  12 
TELÉFONO NÜM, 30
D  J . K M I O  Q
i- ■ . ' ' ^
r i
; ¥ i @ r i i e s  ‘2 i  d e
£ i C R O N S C A
[diíj^Tecá^Qs-]ia;cG^eíido la 
I Réfó «idograse: évlíkV qüe íaŝ  íiaraá^üe., deVo'-®
3 ® l l  P 4 i I |9 -
g r i f f l  f t i e M
La Fábsá^.de Mosáicóí más antigás
¿^ÁndaUsetó y dé Éaydr aspoftácíón
, - j ’ •"'■■■■ ¿ D E =
-ríT.a gran guerra de Oriente va a comenzar, 
i Nuestros padreas leían en sus.amazeqgíadQs pe-
áa!*,M síe,.1to y.taJo rdleye pam
tíóh, ifflitaciónés á má t̂tiolésv ■  ̂ ^  p^ri^coníinuamesaparicion ae la Media Ljna
Febricaciba de toda dase ee objeíQ ds piedra ar-1 d® Eurppa. Nosotros asistiremos aí cumpli- 
fifkial y granito. ' r  > . |  miento de los pronósticos hechos por los graves
Se recomiénda a! público nó éokkndántis ar^U“|  publicistas que escribían entonces dé política 
los paíenírrtíos; cb'ñ otras imifaéfóñés héchás por liníernaciona].
algunos fabricantes, los cudes,dist^ mucho b e - |: :i_iqo és- tan fácil como se cree eliminar de
r «n IEuropa a los turcos. Tienen millón y medio de
Géfestíha líoí
[ran a Oriente prendan én las nacioiiés’ pcctoén* 
lalés, merecfai]i un perdón generoso.
, -^¡La dipíomacm! ¡Esa'" vieja ^  
isirvé’pará nada!..,. Á¡
* -Cieríaraente. Y a los*pueblos-toca süpliríavf: 
i nianifestándose, enérgicamente en contra de; to­
lda cqnííagración. Lo que. no hagan ellos..,. ; j 
; F abián YidAL;- ,:
Madrid. - v  ' \  :í;.í:
H O Y  B E B U D E B U T
|t e d ie s o  éxito  dé ia g,enial can^otéiista'
H O X i-
L  ^  M. E  ¥
' © ■ .O - l i S é E
> Prim era estrella del baile español 
Eí popular y  graciosísim o-ventrílocuo L  L  II W E  T  
Exlio*.gfandío®9^:dé sim pática y  ■••©.-®  S S S  IS- E  L  i-.T -©  —  M A G ’N Í F . I C A S  P E L I C U L A S
SecciÁúés'^pW la noche, a las 8  fi4 , 9 1¡4 y  ÍOTí4: •
Exposición: Marqués de Larios, 12 
Fábrica: Pueríó, 2.—MALAGA.
i
seniras viva. " !
J  ;iNo.pude .■dardas^grácias  ̂ éntonces, por ' q’iíe i 
j . r . f él llanto nubló por completo mi .ser, pero d e !
bayonetas. Y en estas cuestiones,bayoneta^ son | jó se  Lebrón (Pepet ín) entiegado, ayer alf.||¿g0 jgs-gj-^jgg versos parecidos á estos! 
triunfos. 4 + V , fHirector un aríícu|p en qiie ^p iica  Qebidaraen-|:|íiQ áÍiOra caen espontáneamente sobr$ el pa- j
. —rPero se h?uírHnzadp ‘:ontra ehos cuatro na-¡te al comunicado del .señor Davo, empresario i pe|{  ̂ ¡ , * ; . . ; • : ; \
cion ^  balkárircas. , .  . f de la Plaza de Toros. - . . U ; FntfP Uíc: ht-ayní! ' \
' -E^sás náciéñes retiñidas tíéneil mucho me-1 -El éxcéso dé c4 lgihaí -nos'impide publicarloí ° peM^cma, ^
nos territorio que Eápaña. Además de*esó, - n o ' hoy. Lo insertaremos én él? primer tiuméro enr ■; .. |- -  ̂ j . . . .  ... ., í' ' 'en que mi'fe, mi 'amor, im seutifflieritô  ̂ - |
-  IL Í L Á Ó i
l ’ ó  brl i'ñ í ' i i  li l i 
í rn  i
Qon seguridad íiasi Absoluta Cíbiíró es bien?̂  disfrútan de una civilización superior en dema- f que haya .espacio disponible para ello. . í
abidp, se curau-̂ en iesta úlínica parálisis, de^síáa ía de-sus adyérsariós. Montenégió és u n |pqĝ ŝ «igara«r;aKS!B»>gB»fesiigyg»ajy??F:gá?¿̂ ggê  ?
origen medular y cerebral, neurasíeniasj ane- l pueblo de indómitos montañeses que no éníien-i ^
mías, h êrpetismosi diabetes, etc., etc. crónicos, den,de organizaciones a la moderna. Antes de|
Hora de consulta: á las ,10: solamentej)Ban ¿salir a campaña su rey Nicolás ha. .metido-en la ¡
Bartolomé, 2 y  Plaza de Saíamanea. 
, No sé contestan cartas
Cárcél de Podgoritza. a los diputados de oposi-í 
I cióh, culpábLs dé haber pronunciado discursos. |
1 Sr. D on ^ ^ » d o ! e « ,  AicaM^ j
* talidád dé sus cHses dirigentes. Bulgaria és un i . , ¿3  M álaga; SeñOI éS LoiSCSialeB o e i j 
campamenío más que una nación. Grecia es una j  A yaatam ieflto , y  C ofílisioíies de lióm e-1 
parodia dé la  España caciquil, y  hasta hace po*| ■ y  ^j-¿¿ga I
co tuvo sus prétóriános y sus pronunciámiéntos. i
; ardéi|'cúai4np!é lámpára enc;én4íd.a.
■t''Aquí ilñf pobre b '
' esté es mi-V éspléndproso: firmamento, 
esíásmiis olas como azul poríentó, /  
y esta es la tierra que me dió la ,vUa. 
Aquí yacen-,mis padres consagrados,
., aquí-esfáñ tras-áñiigbs ádpfádos,'
' , ¡qué máé belfo frípfir para un creyente! 
¡Cual hóstiade sublunés claridades,
. caiga rota -mi fre¡.te en, dos miíadgs 
ante mi Dios, mis mpates y mi gente!
■■•FABRieA;: CALLE" MENDO^Aó^yb. -■ — DESPÁCHO: ALAMEDA; 
' ' B s s ¡ íe .^ f@ s f@ t© s  © r g á is isc i^ s ;
. - r : .; • ¡ f io n o s  c o m ¿ M o $  p m a d o s  lo s ,  cu liw o M
NUMERO i4 ;
ly  la Sociedad .Económica: de Amigos del País, á | 
[‘qáieti é í señó? Labra confió la dirécción y  rea-1 
|Iización del, empeño de las l á p i d a s . * 
I Para explicar esto y recordar la historia y |  
I las -transformaciones del oraiorio de San Feli-1 
I pe, la vida de las Cortes, doG-s.añistas, y las ta-1
■ En cumplimiento de lo,acordado en el mitin y  
coincidiendo con ío manifestado -por la repra-
treas y las notas salientes de los hombres cocheros, hoy p re-,
iteálizáronAtíuelia lábór, se Mzo un libro t i t u l a - e n  el viocierno civil : 
^áó Las Cortes dé Cádisíy ú  oratorio de San\^^ manu'estación que
Lo escribieron los ateneístas don Ra-f. alastres déla.»\Felipe.
I ¿Hay cosa más bufa en toda la hisíória contem-1 ¡Ah, si! Yo hubiera qnerjdo. morir en aquel, |fael deL abray iVlartínez y  don José Belda, ex i^ ^ '^ fv  .. , l
la sublevación del tenien-^sokmnfóimo del m ioeéníí el cora- secretarios de la Sección-de Ciencias Histori- ,
Aun cuando,según  la s  inform aciones po-1 i'azén
< pÓrátlGQ GUfOpGá (JÜG *v* s _ "' j i i  1__„«í, T mumctiLU cu uuc tan cci ca .uo* luiu octiti ci vi ol̂ k oc i ct i ivo í-tc l  j < ^
i te Lypaldos en Atenas? _  ̂ f. seme unngioriosa medalla ?Pbre el p^chp lloró ̂  . ; ¡cas del ilustre Instituto, donde por espacio de ft%.d®l. proyecto da ley presentado por el señor
Sin embargo lós pueblos balkánicos tienen de gtahtud jni. corazón, qjiedarnm^en Málaga  ̂ Pór otro momento m.ás a ltod é  ideulidád,' yo ¡cuatro años se ha dado una serie de conferen-IX_ en las conclusiones se pedirá que-:
iíticas de Madrid, éJ ministró de la Guerra, ! , No I'o dudo. Pelean por la • ¡'nntiía nern
" T l̂ íA .>.1. a1 i hermanos de raza, los servios,, búlgaros y grie- § panía, pero
„ ' Af X 1 Aol'  ̂ v»i.lv» iUVtUCiii.v' lUJiij UC IU y Cii i \X<*vX j V-C» .5 CUCÍI.Í U «llv^ OC IlQ VlCcvlv? IXli'CS Oyl*y V̂V Wliidwii
días para tener la nu«va, tjioria de^que ĵ -̂q̂ ĵ̂ j.̂  p ak ren  la Vida, tri, mi. ser iiubieráf cías sobre la historia política española contem-
hub ésemos* oasado algunos ratos en grata com- 3 „•!________ u-...libertad de sus 1 hubiésemos- pasado algunos ratos i nunca de ésta? mejo? preparado para; Teclbir a | poránea y señaladamente sobre el periodo his-
í tiníiA d.fó -rMeñta¡4í - r o n se in  d e' c u , ié** |pa í  asuntos _map.azapies que tenia Y®! Dij3g.'óe’o{ mó'ri? en aquél día memorablé'. 'itÁt'iVn Hí» iroq n ISI.U.
general Luque^^^dióCU|n^^^^Co^^^ T raciay Albania. Pero es í que resolver en Madridjelaoionados con el ca-^ mí desvarío. Yo nój
ministros de que qúédáron 
órdenes para- que los^' 
rios vuelvan á su  estado  
demás reproducir el juicip que
artículo 221 de la ley  le  m erece a un eserb  Í habérselas arrebatada de hecho, lá .H erzégovi-l majque r e c ib U ^
tnrtan com oetente en m aterias m ilitaresíná  y-la -Bosnia. Montenegro ha crecido a ex-.|tribuío,a:la:bellís>ma ,Reina de la íi^ ía , en m 
lom o don QelSro a L  e sS Ib e  en PenLs de Altanta. . Bulgaria, de pafs cua
nt T ^ - |  S6 convirtio BH 11801011 independiente. El zan-iue su Rema, era qespeairme ue toaa la.ciuuw
¿ l Lioeral 10 siQix.Qm . i jalato de Novi-Bazsr, especie de cuña que s e l  ¿En qué manó más simbólica y pura había de
«Este fam oso artículo ni parece ‘ . . .   ̂ .. .
un país que se  r ige  (o poco  ,m e n o \_  .
C onstituC Íik,,kóderna, ni artículo ,'dé una|;Hapsburgos. Los albaneses ie promueven n - f  u
ley de reciutámiento y  reem plazo de un|;insurreccióti todas las primaveras. Y en la jesa  idea en mi pensamiento, aunque hasta anora í y gj araericáhp Qordea,
ejército de ninguna ép oca . Xahia.yel Imán del, Amran son |n o_h ep od i^  expr^^ „ ¿ohíera-l ’l * ® ’ -heasd^pirrf sTe'mpíe! Si aí-paso ■niesá1ie-| presidente de-las Cortés de Cádiz.
Abolidas la-esclavitud V la servidtfrabrejY^^^^^®*'®® reyes, y Seippde Idrisis subleva y  i Oh, si, mis la muerte e lleno de em o-| Divídese en seis partes o capítulos. E! pri-
la Constitución v ig en te  en Esnaña reeóno- -'*Óii®s d® beduinos.-Y en el:Líbano estallan re-^quendo quedarme en Malaga, en la tiN.rra h^-|^,-^jjgg.,glg^^„^ corísueió dé que a h  maro es la explicación del motivo del libro, del
CA Al periódicas. - -  *, * imosisima que formó la .^ustjneia- v ‘4a fó-ültima fferi*a*' iU  habk>pb donotivo de iks lápidas.y^del -detalle
ce el detechQ¡de..todo ' -¿-Es la descomposición. E! gran enfermof-para-r«GorrerIai como un duende, de panla.^^n.^| la.tierrade mis amo-| Después viene la histo
cer profesión que e l novelija  l ib é r r im a - O r i e n t e  se pudre vivo, como los lepro-1 ta, y  entrelazarme con su vida, y  trenzaíme|„,,„ i l  ,io too r'^rfoc fraai+anao f
m ente..; én tra U a s que óu éd a  éIegb,'' qbe hsosí ' ¿  ¡ con sus corazones, y asistir a todos sus cuadros
sea retirado.
i Ei itinerario que seguirá la manifestación es ! 
iel.siguiente: Partirá de la Alameda, Puerta dal ’ 
I Mar, calle Nueva, Plaza de la Constitución,
I calle Larios, Acera de la Marina y  por el Par- 
i que a la Aduana.
® A pesar de estar ya invitadas todas las so - ,  
concurran con sus respecíl-
I tóf i co de 1809 a 1813.
Ese libro se ha publicado y editado por los 
donantes ds las. lápidas y bajo la direc- 
sénador señor Labra.
 ̂ _____ _________... , ____ hechouiná gran tirada,-y sus hermosos j. - ,
qespues qfe t^egra- ighé;ñtfneÉésBééf dé vhéotros, ni'mé dkspi-{ejemplares sé repartieron gratis a Ips'asistentes|„ ^ T * *  , -----
.iría visita da r > . n d i - a o ¡ o ' u a t í d ó  dejé a 'España; allá; parala la solemnidad del 30 de Septiembre, dedicada lY '̂L Üff’ nueyamsnte..-comunica* 
Máf^> ó Abril; éntonces iré á la República 1 al descubrimiento de l'ós mármoles conmem-ora- 
Ar^ntina Ilámádo por aqitéllqs españoles, y ftiyos deque antes se habla; por tanto, -éstos'y 
aniéricariós, pá.ra cantar la inauguráción de uh| el nuevo libro son una misma cosa. Por lo me- 
grah 'monumento*, qiie tendrá una résonánciá| nos, una misma intención, 
universal: eséLínonüfneiiío-grandioso que losI El volumen de 120 páginas 4S  mayor,- con-  ̂
españoles dé éqtíélla Repúblicá regalan'k la Ar- i tiene además dél texto tres buenas fototipias | 





|sadó 'mis-;piés, habm sido la, tierra de is anio-| Debpués viene la historia del oratorio. Ensegui- 
[res, ;ia ciudad doMé bací. |  da, la de las Cortes gaditanas. El cuarto capítu-
, . , - 7 . T-,. - , ...i™ __ á Y.mir supuesto, íéñed.entend,idó, que como ílo, está, dedicado a ios decretos, fórmulas, ma-
e so  e s  harina d e  otro costal. Ej artículo 221 *■ —Aun escapará Tíirqüia de está crisis. :N o| de color-que^yoiiuve la sueit« inm.e^ciaa^de||,^ otras ocasiones: lo* hice, el nombre de | niíiesíos, y  debates dé la gran Asamblea. El
tira a imponer el éjérciciÓ témporal de c ie r -íe s  fácil que ei Occidente, europeo se,, una? en jponerúe moda em tspanalm ce ya  rnu^ps a n o s , , ¿ a  más de cien 
tas orofesiones (sobre todo la ferroviaria) otrb-Navazino. Más bien sería probable otral y ?Y. • P^^doresca charla oe^ sus sut>uri>i03,,y g-g* remotas,.hacerlo brUíár y  'diputados. Y el sexto, una extensa indicación
^ » « o í« .í,v t .n m ¿ ^ n  HA:rÍMd«d«nn«- nhf* riiié'^:guerra como la dé Crimea. ;. „ I d e É ^  ( S l ^ c á S ^ ^ f í ^  ^  ^ ^ ^ '
—Sí, aunque con otros agrupamientOs de-na-|nos, de esos vinos asombrosos como no se dan. 
r.r.1 . r • 1 /-.w 1 'A  Clones. AustriaíBungria y  los* sjavós del Sudl en ningún trozo de tierra del mundo. ; _ _
221 infringe la, C ónstitución, en lo  que esta  g^j. enemigos irrecoimiHables Ya se vió cuan-1 Yo hubiera visto con vosotros esas industrias
------------- a; -. • - Idefam a universa!, esas,fábricáó de importancia
DE LA
^  .. 0
,g is ií r ^ a s
■|á © s f s s ' t i t s g s i é p  Eaásii» 3  
Abierta de once de la iñañaná a tres da la 
I tarde y de siete a nueve de la noche, -
O ' i e g m  l i e F i ^ a
■a un cierto húméro de-ciudadano?; por.qué' ner»'^ co o lai é ri ea, 
lira  a  e so  o  e s c u n a » ;  . , |
Para eludir el cargo ineludible de, que el r
de- -todas láé
ras..
tiene de esencial' y  périfianente por necesi- .í-dg ¡gg Hápsburgos se anexionaron a su monar- 
dad, se-ih,vpc.á una excepción  constiiucio- ; qúía doble las provincias* de Herzegovina y  
*’al al priucipip de la libertad de profesión ,! Bosnia,-Los servios y. los montenegrinos estu- 
„ '* áóÍ3ér ‘ ieg a l d e  tod o  ciudadano áp*;;¿yieron a punto de apelar a las armas. ■
.topara
Italia.
mit d rh/f^^ado, y  la ifiitád m W  h»*.hecho*supa;, ps?; poco^. . . .mitad del mundo civu.« A i „ártón¿c'ifi'5« ¡'^®nos honrosa, según vociferan los ekamtnts- 
civilizada, constituida por laminaciones mas,.?---------- ----------
florecientes del' globo, no aqeptan
cepción, y reólutan
, _̂ijííz>s que aloja en su s grandes capitales. Devuel- 
a Turquía todas las islas que le conquistó y 
la Degda de Libia,, que ascieiíde:a 40 mi- 
pagan, com o s e  reciuia a tp a a c i^ e ;g e ;  ttar.!|ldnes ev^!^^ qpe, que la.Sur
bajadorest y  com o:Sé les  paga en virtud d é  :.;bí{meFuértá rcCQfíPz retire de
la oferta, y ' demanda. C olocados nosotros | f  ripoliíaniá Y Cireiifl’''** • 
en los esca lon es inferióres de-la  civilización* | que em ellas tiene.
l i l A  m“ s.''Qued™ arm ate , « » « « « « « ►tapquidád ata ankcfánicá exacción da tra-| -
bajo militar óbíigatorio; pero obligar árec^ í^ o^ ^ ^ ^ ^  .ĵ gP 40 o Sp.OOO árabes acostumbra- 
tam ente, 0  con rodeos, á ló s f e r r o v i a r i o s « g j g g ^  Lá gu^ra  sé.rá indefinjdameníe,
enorrá8,..ésQs ingenios párata extracción, del 
azúcar, quéi siendo, ya homb.re, cónocí, ligera­
mente, y. los.tengo por fnejbrés y más Ijenbs dé 
adeíántps, y  de maquiiíaria mbdérna .qúú todqs. 
favorable y |  los grandes ingenios que mé e?iséñarón en CÜ-* 
■ *ba,-la tierra del azúcar, y  de las cañas. :Jññíps 
hubiéramos visto siís notas déórte y  alégríá, po­
pular á lo íárgo dé ese niaravilípso. jardín'del 
mundo, que corre há^a éf, .Pá>b; y  ñié hüDTé?a 
m etidoén los-cenadores vestidos de campani- 
_ — lias azules, donde nos hubiéramos!perfumado 
PjíéíÁl'c^ ,Iô  ̂ la boca con aquellos vinos que tienen la edad
- - : - ■ ® de Matusalén,y que duermen sueños de siglos.
en las regias bodegas de Ramos Power, de 
Garret y  é e  otros altos industriales de esa 
muy insigne ciudad. Por cierto', que gracias a, 
lá española galantería de una de esas dos Ca­
sas, ya  he podido, aquí en Madrid, lucirme dan-, 
do a conocer lo que pría m i tierra, enviando a 
dos personalidades, dos botellas de vino anda- 
nísifno^ con estas dos dedicatorias:
, . , Mil rosaé para su sién, - ¡
y este virio todo risa ■
* ■ digrío de honrar una misa
del Papa, én jérusátén ;
d e profésión, sujetos é l  Jy^erá |an larg? coHrolía ,4é Árgeli^.,. con la di-
ejercer su  profqsióu contra su YÓIuptad pn iferencía dé qué Argélia es rica y la Libia un 
aptos que todas las-argucias, jdel-mundo no fpaís, 4 ® arenales. - , 
pueden convertir en militares ni a  cien  le- i  ,. para éso há gá'stai^italía ce.rca de mil 
gu as, es sim plem ente un retroceso a  los milloné's y  ha. perdido 15.000 hómb?̂ ^̂  sin con-: 
tiem pos de la esclavitud. T odo e l Verballs-ltarlpj^laY^lHo^ y.?2® _
mn psnañnl nn étip d a  mndifirár la realidad' I - S í ,  Quiso colonias en tiempo de Crispí—es 
m o español no p u ed e f aedr, ía quisieron sus gobernantes,-y  perdió
^  que queda dichá, el artl-1 batalla dé Aduar, y  con elíá otras muchas co-
culo 221 es  anticonstitucional; y;.,no puede ; ggg de evaluación imposible. Las ha querido 
figurar éti una ley  para regif él seryicio miT|ahora y se ha arruinado para obtener el priviie- 
litar obligatorio,. |g io d eg u errea r  indefinidamenteconun enemi-
E1 articulo 221-r-cpn número i correlativo ;'go sanguinario, infatigable, numeroso, y  bravo. | 
m ás p ió é é s to —tendría lugar adecuado e n ) . —Entonces no se unirá a lospueblos .balká- 
una ley  dé servicio  obligatorio «industrial» tnicos. . ; '
con raíces é ii la C onstitución de un E stado!^ p N o . Dejaráles que se batan sojos. Basían- 
spm icoloctivista eh-e1 fiué él canitáí fuera Á® 1® queda con sus futuras campanas de pene-
tración, con su conquista dejas arenas soleadas 
propiedad social, pero el trabajo p rop iedad; y  reverberantes, donde sus bersaglieri son 
individual, su ivo  la excepción  establecida .̂g^gdos apenas se alejan de-la fortificada ori- 
por e se  aatículo, m ediante eU cuaiel E sta- |jg_
d o . en los conflictos inévitabies entre el-j Pero volviéndo a Oriente. ¿Usted cree 
capital y  el trabajo, podria acEdif en défen-': que ios búlgaros llegarán a Gonstantinopla? 
sa  del printeró, apelando a d isp o sic io n es) -¿ Q u ién  puede predecir lo que sucederá? El J¿1
de gobiiaci;^:qUé indicarían un doloroso re- , p tud io  dé los del problema autoriza que va a morir,, creo, en El
Este vino 'es por\Síi aroma .
yporserdeCrtsíOelilanto, 
digno de que el Padre Sárito 
oficie con él en Roma,
Recorreríamos vosotros y  yo toda Málaga, 
hasta los sitios que ya tengo olvidados por qué 
los vi siendo niño. Subiendo por eLGüadalihe- 
dlna, tengo el vago recuerdo da haber visto 
dos residencias soberanas, magnificás, que se 
llamaban La Concepción y San ¡osé y  qué 
eran dos orgullos, de Málaga, y de España 
Esos dos trozos de  ̂Paraíso, hubiera querido 
volverlos a ver. También hubiese deseado, ver 
los sitios grandiosos del Camino Nuevo,: que
bande-1 de-las obi* tlíi'
íñistaV
L a :. sexagenaria Catalina Farfán Gallego, 
decotBulía sobre el periodo-docea-lenizaba-ayer p-or la calle de Argátula, delba-
® rrio de Huelin, y efecto da su ceguera no se
(^áb|'a?%  .lleno deJ^rriens^gr^tTttt Se trata, pues, de un'libro dé incomparable ¡apercibió de que un individuo llamado José Rui^
éompáíricía, . I actuáíidád y  merecedor de consideración por la |Jiménez, había atado un burro de 
S alvap.qr Rueda. . . |  Conci_enzuda labor que supone, por su patriótico |a  la ventana de la casa número 2 
í”Áladrid íYl O ctubre'1912.
í ] : i ' ' S l r a ^ a p , , f  j / p
; Qubieríqs, con qtiaíro piaíqs, paií y-vino y
poslres/ desdé í ‘50 pesetasi* ........  ' -U
: ^Servicio por,Garnat de abonos y -̂ hó»
voos, con rebaja de prépios.? ; . Á ;
su propiedad
, ... . ............ , ----- . - ------27delaindica-
^propósito y  por la fortuna con que este se ha |y a  calle.
(ilevado a la  pealid^. Bastaría para darle im - | Cuando la pobre ciega Jlegó cerca del sitio 
poríancia el servicio que presta al país dándole ídonde estaba el semoviente, este soltó una C'-̂ z' 
a conocer la buena obra realizada por los Ayun-f cayendo la anciana al suelo, 
íamientos peninsulares y  los Centros españoles |- Ei conductor de tranvías José Ferreiro Bus- 
de América’ bajó una dirección honrada y  gene- Itamante qué guiando un coche pasaba a la sa- 
|  roéá, á íá cual enviamos Kuestro caluroso l.zón por el lugar dé la ocurrencia, recogiú a la  
V^-ausp. , •  ̂  ̂ , , , |ancianá, llevándola en el tranvía hasta la calle
;de Cuartelesj' ea cuyo sitio se hizo- cargo .de la* 
'infeliz una pareja de seguridad que la condujo 
a la  casa de socorrodei distrito de Santo Do­
mingo. .
Catalina Farfán presentaba graves lesiones
■. ' R í ú m -  f  p o b r B s
Pero los ricos son egoístas; ellos se toman
¡sus vacaciónes del veraneo y se molestan por- f en la cabeza, pasando luego de curada al Hospi 
tquelospobres se declaren en huelga, que es, f tal Civil.
isalvo enfermedad o paro,forzoso, su único nw -■' 
i-do de .tener vacaciones. Con lá diferencia de 
/que no son tan divertidas como'las dé Jos ricos;^iS®S®SEiKaS&®«33ES!S*̂ ^®Î rs»iíl̂ -e  ̂ .. __j __________ ™:_i ___ i™..—  " porque laS; cajas de resistencia! no dan para tan-
€i@§ « L a
o m m  B E  E L L ñ S
La amiga .mtiins.
trocéso a iiém p ó s én' que había siervos y  ^fodas las perplejidades. Los doscientos baía-|
e sc la v o s’ I no conozco. ,Esto de no'conocer El Limonar
Toe... Toe...
'.— ¿Quién es? . , /  -,
‘'■¿-rHaga usted el favor de abrir.
, '.'—¿A semejante hora? ¿Estáústed loco?
Y„—Sí, de amor, y  usted tiene la culpa. Tengo 
absoluta necesidad de verla y de hablarla.
. ¡Imposiblel Ya és muy tardé.
;!^ -E so  no es inconveniente. 
w - í E s  ,usted un descarado! ’
Seré todo lo que usted quiera, pero la 
adoro.
s^N o necesiío adoradores tan impertinentes. 
v;ís—Estoy dispuesto a morir por usted. ;
' 1—Que usted viva o muera ¿qué me importa? 
*i^Soy joven.
.—Y torito. Váyase usted.
?i,:^Soy guapo; ' ,'
fátüo. Váyase usted, le digo.
—.Soy rico.
- tY  bruto, Si no se va usted inmediatamen-
to como las cajas de los Bancos y las rentas de 
casas y tierras. ¡Ah! Si los pobres tuvieran 
algún dinero para jugárselo en algún casino | No
ñomiCíí!i.í)/yv .lesiones
obstante de ayer, en la
mientras dura la huelga, nadie .íendría que decir I Audiencia se habilitó e l día para nó irrogar perjui* 
nada de ellos. Sería gente que se divierte; la | cios a los jurados de Antequera. •
gente que se divierte no perturba. ¿Pero a ; Ante éstos, reunidos; en ,1a‘sala segunda, compa-' 
quién se* le ocurre holgar sin dinero? Peor toda- f y Rafael Gómez
Vía a costa-del dinero dedos demás. ¿No píen-
Af.A Limonar, otro pedazo glorioso de mi tierra que me veré, en la precisión de gritar.
>wavua. , I di visiones"servias chocarán en las orillas del _ 3oy e l  novio dé su amiga Cléméníina,
C o m ó e n  España ni estam os tan atrasa-; conocido, me Jrae llen o d e l - ¿ D é  veras? ¿y por qué no lo dijo usted am
dos como los m m anos ni tan, «adélantRd0S» ;.gtj.gY¿sgj¿„tos batallones ot^^^ h - | jóven abriendo la puerta con
lo s colectiv istas, el 2?1 , ,es gan d es baWlás. Y d  mismo!
es^en la^  ̂hmjer cuarto se. trata,.. de perjudicar a .su ámi-
ciénciay  dé^GUido con que s e  leg isla  aquí y Macedonia y  un ejército servio buscará al tu|*-||g|i^g5j,ĵ gg p)gygg ¿gj pafg, dondelás jábegas íntima.
Í1 +fnrii&Jr mnrbp Y ■ i co de Uskub, que manda el exmmistro de I?’'* - - -  - - •*
a ir o c n e y  m pene.» _  . Guerra de Turquía Mahomed. Gherkef Pachá.
Las razones qué el señor A las aduce son  ̂y  ¡os montenegrinos, después de haber coiiquis-
i
san esos obreros que sus días de huelga signi­
fican tal vez el automóvil, la partida de «bac» 
del señor que veranea tranquilamente? Pues 
bueno sería que lo pensaran, que eso de no pen­
sar más que en sí mismo se queda también para 
los ricos. Bueno es que ellos no piensen que su 
automóvil, y su «bác» y sus «cocottes» signifi­
can el pan que falta muchos días en muchas 
mesas; porque si lo pensaran no se divertirían 
tanto, y conviene que los ricos se diviertan pa­
ra que los pobres vivan.
Cuando se han pagado seis reales o dos pe­
setas por el trabajo de un hombre en todo un
; se le imputa también uno dé lésióriés graves.
En un café establecida es: Mólíiiiá cuestionaron 
el día 16 de Agosto de 1911, los'hermanos José v  
Alonso Estrada Acedo, sobre !a venta de un barró 
con Rafael Góméz Gano.
I Este,, que como los otros se hallaba embriagado,
; hizo salir al patio del establecimiento, al Alonso Es« 
trada, y allí riñeron, resultando Alonso herido. El 
lesionado refirió a su hermano lo ocurrido, reproi 
duciéndose de nuevo la contienda entre los tres 
mencionados sujetos. '
! Se acometieron fieramente, y para mediar acu­
dieron Miguel Rosas Hidalgo, cuñado del Rafael 
 ̂Gómez y Ja esposa y madre política dé éste.
Miguel Rosas dió un palo en la cabeza al José
día, bien puede uno jugarse mil pesetas a una; > Q’-ie.cayó a! suelo, y en esta posición, Ra-
caría, con la Conciencia tranquila y pedir ener-11„  ̂ . ^úado Estrada, con una faca,j.,
gías a los Gobiernos, para repriniú cualquier I
desórden, y espantarse de que haya quien ha- ¡ herida por esté.  ̂ úe Rafael Gómez,
_ El representante del ministerio público que apre­
cia los hechos en la forma descrita, interesa p'árá
ble todavía de problemas y cuestiones sociales. 
- * Jacinto Benavsnte .
í A íá H  ^rastran a ja orilla esa exquisitez dél paladar
Ique no existe en ningún punto de la tierra más
de tal peso y  están  tari bien razonadas, q ú e ; ^g¿g Skutari y  la región del lago, o bien baja 
■es muy dificil fundam entarlas con nuévqs y |  rán por el litoral o se unirán en el zanjalato de 
m ás ex ten sos argum entos.' iN ovi-Bazar con los,servios.
A parte^deser e se  artículo un anacroni^-l —Son muchos enemigos para una nación
mo en la ley , dados ros tiem pos que cojTé-f sola, .  ̂ ^
mos; é l s ^ o r  C analejas ha pretendido! _ -L ®  aseguro queJa lucha no es igual. Tiene
Cátule Méndes
que en Málaga y que se llaman boquerones? | 
¿A qué enumerar sitios,, ya populares, ya áris-| 
tocráticos, que no conozco, o que vi.cuando, 
apenas había salido de mi niñez? Todo ese mun­
do de Málaga, mi tierra amantísima, deseo vol­
verlo. a ver para prenderme la esencia de cada 
cosa como un divino relicario en el corazón.
apliéarto=-y en esto  está  e' mitad lb u fera ''lÍ !  P""*® que algunas de esas emociones de amor
mo si las Kneas d e  ferrocarrites* en E s p a - |“¿ 7 rArato"tae^^^^^^^^^ «
na fueran propiedad d e ja  nación y  por v ir - | ¿g reservistas. Y las tropL que defienden su slS °” °̂ ciudad, de quien ya
£»!rto<ra»*o(í» Q-ine aorAtl-? ‘ > ________: __ _ !__j_____ . . IQeCir,
E9 ,G s?atos« io  d ©  S ^ s i  F@ §ip©
Por excitación del senador señor Labra, los
m u D E  m  M A ú B m
Administración de Loterías
é® í S a l j  ii ' ^  1^.
BEffi¡e;̂ SgB̂ ^M̂ a!35aeg3E5!BaaS3EŜ l̂SB̂ ĵ iBSSSBBai
N o t a s  m u n i ú í p a l o s
B ie i í s  o fic ia l
Miguel Rosas Hidalgo la pena de diez y siete años, 
cuatro meses y un día de reclusión temporal, por 
el delito de homicidio, y para Rafael Gómez Cano, 
por el mismo delito, doce años y un día de igual re­
clusión.
Interesa también para dicho procesado cuatro 
meses y un día de arresto, por el delito de Íesj> nAR 
graves.
Las defensas, a cargo^ de los Señores Rosado 
Sánchez Pastor y Estrada, Solicitan la absolución 
da sus respect vos patrocinados, por estimar el 
primero que Miguel Rosas no es autor defdeliío
por que su cliente.R^ael Gómez, aeró en defensa propia.
A las doce del día de ayer y en razón a ceje 
brarse el cumpleaños de la reina Victoria, el al­
calde ordenó la suspensión del trabajo en las®H *̂®rs '.T dp. naíHfl. rm íalÍ7flran en nnesias, rendidas
 no puedoI Centw'"eslSSerde°''Am^^^ distintas dependencias municipales.
-  ______„ ____________  IAyu|tóattiieníb.s de España acordaron contribuir! T écnico
tesÁ em pleados y  obreros com o persónaliVondergoItz, son, según los inteligentes en la | Ace/? q-í/e no me «/mhras, yo s //a  |  a la'conmemoración de la obra nacional y poli-1 D e un día a otro se posesionará de su caro-n
atíscBpto ai servicio  del E stado. [materia, las más aguerridas y disciplinadas dellsinp que ahora digo, lleno de gratitud: ¡tica de 1812 con un cierto número de lápidas d el  ̂ aggcor técnico del Avuntam^ento inQ*AiS¿.
^  ’ --------’ • s  ̂ .mármnl ÓArltr-póíis n In'mpmnrt.q rif» ln.«; diniita-í . . _. ; •  ̂ ___ ,.  *̂_ *. J .T
íud d e  ello pudiera considerarse a lo s a g e n -; pj.ov}ncias europeas, organizadas por el alemán
Cohecho
primera ocupó el banquillo Francisco 
Villatóro Benítez, presunto responsable del delito 
ae cohecho.
Terminadas las pruebas, el representante de ía 
ley retiró la acusación, dictando la Sala ardo da 
sobreseimienío libré.
T od o  esto  dem uestra no só lo  le  pardalí-í mundo.
- dad, la t o r p ^  y  la arbitrariedad con ■que] - P e r o  los montenegrinos van venciendo.
Juicio suspendido
I árnaol dedicadas, a la ’ e oria de los diputa- | j.» ¿g caminos canales v ouertos IrSw ' L  sección primera se suspendió un juicio de 
Jdos más relevantes de las Cortes docearús- canaiesy puertos señor Rodrí-i derecho, por incomparecencia de uno de los proce-
sino también la hécésiuad, de qué no dej’uzi, 3eis mil turcosJian déténido en to-í
„ apruebe, d e q u e  las o p o sic jo ii^  opo^HIdo esé *̂ ®mpo el empuje de "25.000 soldados y 
gan  a todo trance a que sean ley es  Íóú d es- aibaneses rebéídes, Es un dato d gno de ser té-
S i tú no mé olvidaste, yo nó te olvido;
Sí' tú, madre, me quieres, tanvbién te guteroj,
:¿cómonohedeadorartesi.entthehácidoy^%,, , e.. * '  í
y adomrnueras madres eStoyri.mroí '
guezArango.
Coffiisioíies
En la alcaldía se reunieron las comisiones de
[sados.
■ des exteriores del oratorio de San Felipe, dei
No podré.yo dudar ya de ese amor, después! Cádiz, donde celebraron sus sesiones las. Cor- |  Ai'bitnos^sústiíutivos y d Hacienda; la prime-/-íl <-*̂1 í-\ r«i Ĵr T’N'CÍ / #-.XÍX.*..__ ̂  X _     i.... _ — J i „ _ ..í — _
dichadoS’ y  reaccionarios proyectos de los^ ujtjo éh cuenta, 
‘'señores C analejas y  .Villanu?va, que ahofa^ “  ' '
;del acto aquelsolemns, solenmísimo, acto o p fte s  Constiíi45̂ entes y  extraordinarias de 1811 a j*"3 para ultimar lo relacionado con el concierto
s e  están  discutiendo en el C on greso ,
HOMBRES,"en el cual corrieron todas las lágrí-f 1813, las ordinárias*"de 1813 y las extraordiná-f impuesto del timbre sobre'
_________  mas retenidas en mi alma por tanto tieiúpo,* aL riás de 1823. ■ . ¿espectáculos públicos, y la segunda para despa**
—Hagamos votospor quje el incendio balká-|imponerme sobre el corazón; ei Alcalde de la i Y con este motivo se ha vériffcádó en Cádiz * ®tiar diversos asuntos, 
nieo sea localizado y no avance por las orillas [ciudad, ante los conmovidos Concejales, aque-|una gran manifestación patriótica y procesión
—Es verdad.
1del Danubio hasta el corazón de Europa, MuHtia medalla de oro que no se separará de mUcívica, presidida por el Ayuntamiento gaditano
F s d i d  esa  p ^ s ° t© s  © i
.C o g a a c  “ F aro * *
«8© l a  p o d e B ' o s a  S e s i é d a s i
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CALENDARIO Y  CULTOS
Octubre
Luna llena el 26 a las 2 ‘31 mañana 
Sol sale 6,13, pónese 6,2
2 5
Semana 43.—Viernes 
Santos de hog.—San Frutos y San 
santo.
Santos de mtiñana.—San Evaristo.
Jubileo para hoy 





Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 
(antes Marqués). Teléfono número 311.
DESQE iZN^TE
Sr. Director de El Popular.
Denuncié al alcalde de este pueblo, don José 
Arias, por ejercer la industria de prestamista, 
fábrica de aceites y  criador de vinos, sin pagar 
contribución; y hecho el depósito que marca la 
ley y que me fué exigido por la Administración 
de Contribuciones, el día 19 de Julio pasado, 
se  presentó en Iznaíe un inspector de Contri­
buciones, don Francisco Valdés Torreblanca, 
abogado, el cual, con un tacto exquisito y  ha­
ciendo caso omiso de las ofensas que por la fa­
milia del denunciado se le dirigieron al ir, en 
cumplimiento de su deber, a comprobar dicha 
denuncia, acompañado del denunciante y  testi­
gos,procedió a instruir los oportunos expedien­
tes, levantando las actas de ocultaciones,previa 
la inspección ocular necesaria que llevó 
efecto.
He de manifestar, en obsequio a la verdad, 
que dicho funcionario si de algo pecó fué de be­
névolo con el denunciado, cosa nada extraña en 
dicho señor, puesto que según mis noticias tan­
to en la capital como en los pueblos, ha procu­
rado y  procura aplicar el Reglamento con toda 
clase de consideraciones y sin rigurosidad para 
el contribuyente, y bajo este punto de vista no 
he de censurarlo, aun cuando reconociendo que 
con este alcalde que Dios nos ha dado hay que 
procéder, en justicia, de modo contrario.
Pero sí he de censurar que a pesar del largo 
tiempo transcurrido y de las muchas y  muy cla­
ras pruebas que he aportado a los expedientes, 
fio se hayan resuelto éstos.
En este asunto confio y  espero se haga jus­
ticia y sin perjuicio de mis derechos y  accio­
nes, publicaré cuanto suceda en la prensa, 
puesto que en manera alguna puede tolerarse 
que nada menos que un alcalde, que representa 
ai señor Administrador de Contribuciones, pue- 
jda ejercer varias industrias, sin pagar tributos.
José Quintero Claro.
. Iznate a 22 de Octubre de 1812.
Nii^vo compuesto arsénica
A  G O T A S
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodeua  ̂calle Capuchinos tí.® 15
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a l i o  § 8 7 0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios núm. 26, expende Io9 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de VaMepeSa Tisis




4 » » »
Un » » »
Una botella de 3i4 » » t
Vinos VaMepeüa Blasco 





U2 9 » 8 9
4 »
Un » 





I Vinos dei país
! Vino Blanco Dulce ' los 16jJitros ptas. 
» Pedro Ximen » » » »








Hay una sucursal en la Plaza de Riego número 18, «La Merced», Cervercería 










miento como por las autoridades sanitarias, es 
la reventa de las ropas pertenecientes a las per­
sonas que fallecen.
Se nos ha asegurado que hay traficantes, es­
pecialmente mujeres, que se enteran diariamen­
te de las casas en que ocurre alguna defunción 
y se presentan a comprar las ropas de la perso- 
ra fallecida, las cuales, sin el menor ‘ escrúpulo, 
nevenden después entre las gentes de pocos 
medios que adquieren ropas usadas cuando se 
presentan, así de ocasión, como suele decirse.
Excusamos señalar la propagación de males y  
eefermedades de todas clases que por ese me­
dio pueden hacerse y transmitirse.
Creemos que sobre el tráfico de esa clase de 
ropas debería tomarse alguna medida que impi­




Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Ésta casa ofrece a su numerosa clientela un in­
menso surtido en todos los artículos de la tempo­
rada.
Franelas desde pesetas 0‘30 a pesetas 1‘25.
Fantasías desde pesetas 0‘60 hasta pesetas 1‘75.
Lanas desde 0‘70 pesetas metro a 0‘45.
Lanas Señora última novedad desde pesetas 1 a 
pesetas 10.
Cortes agrigos Señoras desde pesetas 9 hasta 
pesetas 30.
Velos 150 centímetros Chantilly, blonda y alma-» 
gro desde pesetas 1 ‘25 a 20.
Mantas lana para cama y viaje, extenso surtido.
Paraguas, toquillas, chales punto y felpa en toda 
suescala.
Chambras, toreras, cubre corsés, refajos, bufan­
das, camisetas y pantalones en punto inglés y afel­
pado.
Especialidad en artículos blancos, 
lío:Alf mbras, moqueta y terciopelo desde 2 pesetas 
a 200.
Sección de sastrería
Corte traje caballero a medida desde 40 pesetas 
en adelante.
H. INGLATERRA
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA.
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros 
toda clase de comodidades.
Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Ml DICOS :: t r a t o  ESMERADO.
R E A L I Z A C I O N
Muro y Saenz
E n  L i q u i s i n c i é n
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á 5 pe­
setas la arroba de 16 2i3 litros, de 1910 á 6 pesetas.
Añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 7 li2; moscatel, de 10 y 15 pese­
tas.
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
t a m b ié n  se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra y una báscula de arco 
para oocoyes.
Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons­
trucción con vistas al mar,en la calle Somera núme­
ro 3 y 5 con motor eléctrico para el servido de 
agua y Almacenes espaciosos de los llamados de 
Campos.
Calle de Josefa Ugarte Barrientes número 7.
Colegio de San Pedro
S i r e o t o r ,  d o n  A n t o n i o  R o b le s  R i u n i r e e
Profesor mercantil y Maestro Superior
Muro Puerta Nueva 5, Málaga.—Primera enseñanza graduada, Comercio, Bachillerato, Ma­
gisterio.—Clases especiales de Cálculos mercantiles, Teneduría de libros. Francés, Matemáti­
cas, Mecanografía, Caligrafía y  Dibujo.—Estudios para la carrerra de Derecho a cargo del li­
cenciado en Derecho y  publicista don Pascual Santacruz.
Se admiten alumnos externos, internos y  medio-internos.—E ste antiguo Centro de enseñan­
za es el único en Málaga premiado en Certámenes y  exposiciones. Pídanse reglamentos.
Maderas
Un metro de cal de F. Rodríguez, 16‘50.
Entrada de materiales y  efectos en los alma­
cenes de calle Tacón:
Veintiocho escudos tanto monta, 50 escudos 
lema de España, 50 pedazos de cubierta de pos­
te, 26 banderas, 14 varas con sus (remates y 
anillos, 14 postes de quince metros y  14 basa­
mentos. (Procedente de los festejos).
Salida de material en el día de hoy:
Medio saco cemento romano para la Alameda 
Principal, por el oficial Pedro Cabello; una 
arroba cemento romano para la calle D. Tomás 
Heredia, por el oficial Eduardo Ramos.
Nota. Con vale del señor Sobrestante 3 car­
gas de c?,l en grano, de don Fernando Rodrí-, 
guez, directas de la calera al cementerio de 
San Migue!, pedidas con fecha 22 del corriente 
4 ‘50 pesetas.
Existencias para el día 24 
Seis sacos y  medio de cemento romano, tre­
ce sacos de cemento Portland y  450 pilastro- 
nes.
Málaga 24 de Octubre de 1912.—El Guarda 
almacén, Valeriano de los Rios.i
Fea«r> ocai* i* il e n  A f r i c a
^N uestro querido amigo el ilustrado vocal del 
Consejo Superior de Fomento, en representa­
ción de las Sociedades Económicas, don José: 
de San-Martín Falcón, gestiona un asunto de 
gran interés para las comunicaciones con Amé­
rica.
Teniendo en cuenta las velocidades actuales 
en ferrocarriles y buques, y que la distancia 
más corta entre el antiguo y nuevo mundo es 
la de Dakar (Africa) a Pernambuco (Brasil) pa­
ra sustraer a la América española dfe la acción 
absorbente del Canal de Panamá, se propone 
solicitar en la tercera Asamblea nacional que 
ha de celebrarse en Barcelona en Noviembre 
próximo, la construcción de un ferrocarril por 
la costa Oeste de la Senegambia francesa. Rio 
de Oro español y Noroeste de Marruecos, que 
partiendo de Dakar termine en el Estrecho de 
Qibraltar, uniendo con ello a París con Buenos 
Aires en un trayecto mínimum de once días de 
duración.
Es un proyecto de suma transcendencia para 
el porvenir del intercambio hispano-americano, 
y no dudamos que tan acertada iniciativa halla­
rá en los gobiernos favorable acogida.
E l vagsoB*
Anteayer llamó mucho la atención en nuestro 
puerto el hermoso vapor Mansoura que ha sido 
adquirido recientemente por la Compañía fran­
cesa de Navegación Mixta, antes Touadhe, 
para su flota.
El referido buque visitó anteayer por prime­
ra vez nuestro puerto y  es uno d é lo s que se 
destinan al servicio quincenal entre Málaga, 
Tánger, Melilla, Orán y Marsella.
Su consignatario en Málaga es don Pedro 
Gómez Chaix.
JGI íKpgénicfflwfé&ftfi’o  io d o  y  b ieraro  
en forma de albOTmiM.atos, son los elementos 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
X  , Es una preparación de gran trascendencia 
BtBédico«s©ci»I, que merece toda la atención 
del clínico por los maravillosos resultados que 
con ella se obtienen en la s í f i l i s  y  e s ife r m e -  
d a d e s  d e  la  p ie l .
Su gran poder r e c o s a s t i t o y e n te  y  b a c te -  
ríciuva^ explica también su extraordinaria ac­
ción terapéutica eu otras enfermedades, cuya 
aplicación incumbe solamente al médico una vez 
conocidos los componentes del y su dosifi­
cación. . , ' .
Nuestro preparado X „  ha sido analizado por 
el jefe del Laboratorio (jeheral de Sanidad Mi­
litar, Dr. José Ubeda y Chorrea!, y determinado 
£ l poder tóxico en el Instituto Nacional de Hi­
giene de Alfonso XII, bajo la dirección del 
Dr. Cajal. i
Pídanse folíeteos explicativos del X „  a su
REPRESENTANTE 
FeifBiiiHdíía SassKíi'©» 
Especerías, 23 y  25.—Málaga 
o al autor Laboratorio Vidal: Farmacia 
Calle de Luís Espada, 22. —Orense.
D e venta en las principales farmacias y dro­
guerías de .España, Portugal y América.
SSxpOsrtaciéss to d o  e í m scttdo
M ijo »  d e  F e d r o
Escritorio: Alameda Principal, número 12. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
América y del país,
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávfla 
(antes Cuarteles), 45.
^ p a n d e s  A l e s i a c e n e s
=  D E  =
F. MASO TORRUELLA
Cura el estómago é intestinos el Elixir Esto­
macal de Saiz de Carlos.
¡ i O o Bo f  d e  m u e l a e l i  
Desaparece en el acto con «ANTICARIES 
LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
E s p o f i t s a S e s
En la parroquia de Santiago han firmado los 
esponsales para su próxima boda la bella señori­
ta Isabel Martínez y  Martínez y el distinguido
Los más exquisitos manjares dejan de sabo­
rearse por la blandura de encías. Para evitarlo, 
úsese a diario el «Licor del Polo».
C o n c u r s o
Por real orden de 10 de Octubre actual se  
saca a concurso la plaza de verificador de con­
tadores de gas de Jerez de la Frontera y San- 
lúcar de Barrameda.
Es condición indispensable para tomar parte 
en el concurso ser ingeniero industrial o licen­
ciado en ciencias físicas.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en 
el Gobierno civil de la provincia.
A c c i d e n t e s  d e l  t r a b a j o
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Manuel García Benitez, José Fernandez Gon­
zález, Miguel Hermoso Mayorga, Rafael Marín 
Campos, Jesús González Navas, Manuel Albero 
Sancia, José Paneque Silva, Antonio López 
Martin, Manuel Bautista Infantes y  Francisco 
Moreno Rueda.
R e p a r t o
El secretario agronómico de esta provincia ha 
comenzado el reparto de hojas declaratorias
S u b a s t a
La Teneduría de Hacienda de esta provincia 
anucia la subasta de bienes inmuebles en Alcau- 
cin, por débitos de contribución.
D r .  C o i u a s  d e  E s c a l o n a
Plaza Mitjana 3 .—De. los Hospitales de Ma 
drid y  París. Enfermedades de la piel y  sífilis. 
HHoras de 8 a 12 y  de 3 a 7.
F i e s t a  o n o m á s t i c a
Con motivo de celebrar ayer su fiesta ono 
mástica el secretario de este gobierno civil don 
Rafael Pérez Alcalde, obsequió con dulces j 
habanos a los empleados a sus órdenes.
También tuvo la atención de invitar alos re 
presentantes de la prensa que hacen la labor in 
W mativa en dicho centro oficial.
El señor Pérez Alcalde recibió muchas felici­
taciones.
<‘E i P r i m i t o j ,  y  e l  ‘‘A l m e n d r i t a , ,
Estos dos distinguidos próceres de la heráldi­
ca raterii, han dado nueva y patente prueba de 
sus profundos conocimientos en la profesión í 
que dé antiguo vienen dedicados.
En la plaza de Arrióla, Manuel González eu  
tregó a Salvador Giménez Oleas (a) Primitb 
para que las condujese a la calle Torrijos trein­
ta y siete libras de estaño valoradas en setenta  
pesetas.
E\ Primitoha cumplido tan a  la perfección 
el encargo que se  le confiara, que aún no ha 
podido averiguarse su paradero.
José Oleas Sánchez (a) Almendrita compa­
ñero del fugitivo, ha tenido participación en el 
hurto del estaño, por tal razón fué denun­
ciado al juzgado.
O s  S n te i* é s
Al adquirir las existencias de una importan­
te casa de tejidos de calle Nueva se están rea­
lizando a precios sumamente bajos que el pú­
blico podrá convencerse de esta verdadera gan­
ga compuesta de todos los artículos corrientes 
de verano e invierno.
La realización es en los locales de calle Es­
pecerías 23, 25 y  27 (Carnecerías), fachada 
grana, Muñoz y  Nájera.
« L a  U n i ó n  l l u s l i F a i i a »
Muy interesante por la profusión de informa­
ciones gráficas que recoge en sus páginas, es 
el número de este importante semanario, que 
hoy se pone a la venta.
Un magnífico retrato ep cKAÍores de Aurora 
M. Jaufret, La Qoya, le sirve de cubierta,
Cappillo y  Comp.
G R A N A D A
PRIMERAS MATERIAS PARA A B O N O S .-
FORMULAS ESPECIALES PARA T O D A  CLASE DE CUCTlVOS
DEPOSITO EN MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga números, 11 y  13.
D a l a n c é s
Las sociedades Industria Malagueña y  Azu­
carera Larios han publicado sus balances prac­
ticados en 31 de Diciembre de 1911 y  aprobados 
en junta general de accionistas, el 15 de Junio 
de 1912.
C i t a c i o n e s  j u d i c i a l e s
El juez instructor del regimiento infantería 
del Serrallo en Ceuta, cita a Francisco Carras­
co García.
El del regimiento infantería de Córdoba, 
a Inocencio García Urbano y  a Francisco Fer­
nández Ortiz.
El del regimiento infantería de Africa, en 
Melilla, a Gregorio Esquive! Parrado y  Ma­
nuel Sastre Campos.
El de la Comandancia de Artillería de Mahón 
a José García Guevara.
El del distrito de la Merced de esta capital, 
a José Santamaría Jiménez.
El del distrito de Santo Domingo a Ana Na­
varro Martos.
A  t o d o s  l o s  q u e  p a d e c e n
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE (DOIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI- 
RRE (de París).
S u b a s t a
El recaudador efectivo de la Hacienda, en 
la zona de Málaga, saca a pública subasta una 
suerte de tierra en el partido de Jaboneros, y 
la casa número cuatro de la calle de Capuchi 
nos,
V i a j e m o s
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital los señores siguientes, 
hospedándose en los hoteles que a continuación 
se expresan:
Victoria: Don Felipe Beltrán y  don Pedro 
del Moral.
Europa: Don Francisco Varela.
Inglaterra: Don Félix López Sanz, don Do- 
mingo Jusbe Terrero, doña Angela López y  
doña Encarnación López.
Regina: Don Manuel Rodríguez, Mr. Meu 
get y Mr. F. Delebecque. ■
Alhambra: Don Leoncio Ruiz, don Juan 
Prieto, don José Oconte, don Luis Fichert y 
don Braulio Hito. ‘
Británica: Don José Conesa y  don Vicente 
Cálvente.
Inglés: Don Antonio García Toro, do»’ 
tonio Ochoa, don Enriqúe Ferrer,
Bruguéras, don Jacinto V»”;,
López y  don Manuel ’
Fe?re*°”' Moisés M. Gabay y  don Alfredo
De la Provincia
P a d r o n e s  y  m a t r í c u le G ^ ^
En la secretaría municipal de Manilvai^e ha­
llan expuestos al público los padrones de cédu­
las personales y de carruajes de lujo, f.ermados 
para el año próximo.
Las alcaldías de Igualeja, V illeaueva del 
Trabuco y Manilva anuncian la ex.posición al 
público, por el termino que previene.: la ley de 
las respectivas matriculas de indusn la l . ’
Líuea de vapores correos
Salidas fija» del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico trancé»
I t a i i e
saldrá de este puerto el 6 de Noviembre adtnitíen- 
do pasageros de primera y segunda dase y carga 
para^Río de Jaiíejro, Montevideo y Buenos Aires 
y con conocimiento uírecto para Paranagua, FÍo- 
rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
Alegre con trasbordo en Río Janeiro, para la 
Asunción y Viíie-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, les puertos de la Ri­
bera y los de la Costa Argentina, Sur y Punta Are­
na» (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés 
O a s i s
«eldrá de este puerto el 5 de Noviembre adnilíiendo 
pasageros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo páralos 
puertos de! Mediterráneo, Indo China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
Kf: El vapor trasatlántico francés
P r o v e n c e
saldrá de este puerto el í 9 de Noviembre admitien­
do pasageros y carga para Río Janeiro, con tras­
bordos, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
i .Íí’íí' ...
il’ ■
Para informes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba-
rrientos, 26, Málpp.
'k:
gustos en panas terciopelos y 
gleses,- listados, planchados y lisos para vestidos 
de señoras.
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigos 
connfeccioiiados dg las mejores casas de París.
Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad.
PAÑERIA para caballeros, especialid de esta 
casa, hay una magnífica y completa colección de 
patenes novedad para trajes; vicuñas, armures, ne­
gro y azul para lebítas, abrigos esmokin, frac y 
paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 
de las más acreditadas fábricas.
Alfombras y tapetes de terciopelos y moqueta, 
extranjeras y del país, gran colección
Géneros de puntos, mantones, toquilllas, camise 
tas y otros artículos, hay un buen surtido; como así 
ñiism.0 en artísufos blgncgs bien conocidos de su 
distinguida clientela.
Qprsés Parisién forma’recta.
Constantemente se renuevan las existencias en ________________. ..............  ̂ ____ ^ ___  ic s jrv c u e  uu.-#-t£. «
(corrida de toros celebrada en Malaga;-del ase-
6 o n g i * e s o  de f u F i s m o  | sinato de la tiple Eniilia Portilla, inserta una 
Ha marchado a Madrid para asistir al jCon-1 completando el número
greso internacional de turismo,el ingeniero jefe I ® d e l  general Chacón; Mel- 
de Qbfas públicas de esta provincia, don Josél Alvarez en Sevilla; llegada a sus res
Rodríguez Spiteri. I nprtivns orohtP.«nc w  . . .u ----- . .  ..
IMVENTO
Para diescubrir aguas, la casa Figueroja, cons­
tructora de pozos a'rtesiasos, ha adquifldP del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
río§ Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes sühpfjráfieas hasta la profundidad de 101 
metros. Catálogos gratm, por correo, 300 pesetas 
en sellos. Pérís y Valero, 3, S, Valencia,
^ps Il $|f grii (le Eujirbi
Similar a Insalus. Es' acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor químico de la Univer­
sidad de Granada dPñ Juan Nakie Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle dg) MafQués 13, (este establecimiento 
taba- antes en el BjMpete dél Muelle).
Precio: Botella 60 c.éníímo».




INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 24 de Octubre, a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 763‘32.
Temperatura mínima, 14‘2.
Idem máxima del día anterior, 21 ‘7. 
Dirección del viento: NNO.
Estado del cielo: despejado.
Idem del mar: calma.
Noticias locales
0Ii F99 póSilicas municipales
Materiales pedidos ppr el señpr Sobj-estapte 
gn el día de hoy:
Cinco perraduras de J. Mirassou, 5 pesetas. 
Cinco bocallaves de J. Mirassou, 0 ‘i50,
Enfermo
Se encuenira enfermo de algún cuidado el 
consignatario de buques y cónsul de Siberia en 
Málaga, don José Luis Morales.
Deseamos su alivio.
Rafas ó lentes
Cristal de roca de primera clase, montura de 
níquel precio ocho pesetas.—Bragueros ex­
tranjeros a la  medida desde ocho pesetas en 
adelante.—Fajas ventrales para señoras y ca­
balleros desde doce pesetas,en adPl§l|tp.—Ti- 
fintea p ap  cpfregir la cargazón de espalda, 
siete cincuenta y veinticinco pesetas.—Geme- 
lós para teatro, desde siete cincuenta pfseías 
ep adelante.—Cinta elágíiea varios anchos para 
fajas dé .'señoras.-Artículos de fotografía,— 
Bazar Médico Optico RicAíiPQ Qp í s n . - B a­
sa del Siglo (esquina Molina Lario) Málaga.
Ouestión resuelta
Han sido zanjadas satisfactoriamente las dí- 
.ferencigsque epstípnrespecto al pago délos  
cargadores de ■"carbón, habiéndose acordado 
abonar a los descargadores las 6 ‘30 pesetas 
consignadas en el contrato y 6 ‘25 a lc§ auxilia- 
fes. . '■
La cuestión quedó resuelta en la alcaldía, 
asistiendo comisiones de patronos y obreros del
Sin oficinas
Con motivo de la fiesta oficial de ayer no hu­
bo oficina en las distintas dependencias del Es- 
tado.
p§l ca rro  ai suelo
En la casa del socorro del distrito de la Mer­
ced recibió ayer mañana asistencia facultativa 
el ñipo de 13 años Juan Escalona Carpiopa, oye 
presentaba leve contusión en la pierna derepna.
Según manifiesta el lesionado, eii la jDlaza de 
Uncibay le arrojo al suelo de yn carrillo de mg 
no que él guiaba, el carrero Juan Delgado Áu 
drade.
‘*£1 Rlediterránoo,,
Por la excelente calidad de los productos y 
su perfecta fabricación, la cerveza El Medite- 
rráneo no sabe dulce. No confundirla con al­
gunas marcas importadas recientemente y  de 
color algo parecido al de aquélla.
P or la salud pública
Una de las cosas sobre que debía ejercerse 
activa y éficaz vigilancia, tapto por e) Ayunta
pecti o  gobiernos de los nuevos gobernadores 
de Barcelona y Sevilla; banquete a los herma­
nos Gallos en Valencia; homenaje al P. Jimé­
nez Campaña en Loja; conferencia dada por el 
p n e ra l Reyes; jura de bandera por los alumnos 
de Administración militar; la feria de Fuengiro- 
la; banquete a Pórtela; la secuestradora Enri­
queta Martí; juegos florales en Valencia; los 
Ultimos e§treyos;. Figueroa Alcorta en Córdo­
ba; inauguración, del monumento conmemorati­
vo de las batallas dé las Navaa y'^ipaiién; postu­
lación en una corrida de novillos: y otras mu- 
cha§. ' ■
firmas escogidas figuran en e,l texto, ameno 
e interesante como los números anteriores.
Eieniplar ge vende a 20 céntimos en todas 
partes.
m  ■ A Cartagena
A bordo del vapor «Cataluña» marchó ayer 
para asuntos particulares, nuestro particular 
amigo don Bernabé López Fernández, el cual 
permanecerá en dicha ciudad una corta tempo­
rada marchando después a visitar algunas capi­
tales españolas.
Le deseamos feliz viaje.
L^s enfermedasies de la vista
aún las más rebeldes pueden curarse con él 
^atamiento vegetal y  especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás, de la Fgpultad de Medi­
cina de Paríg. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martínez de la Vega), y por correo,
-  , Boda
En la parroquia de los Mártires se verificó 
anoche, a las nueve, la boda de la bella señori­
ta María Jimena Segovia, con el activo e inteli 
gente dependiente de la farmacia del señor 
Pérez Souvirón, don Rafael Bellido Pérez.
Apadrinaron la unión don José Pérez Flaquer 
y la señora doña María Segovia, madre de la 
desposada, actuando de testigos don Félix Pé- 
rez Souvirón, don Esteban Pérez Ayala y  don 
José de Medinilía. ^
Deseamos muchas felicidades a ' los nuevos 
esposos.
Primer grado de apremio
I.OS señores que tienen descubiertos para 
con la Hacienda, según relación que obra en 
las oficinas de esta Delegación, hay §ido de­
clarados incursos ey el primer grado de apre- 
pfiSo riel cinco por ciento sobre sus
débitos.
Se advierte a dichos señores que caso de no 
hacerlos efectivos, incurrirán en un nuevo re- 




iTh e o b rom in a ‘‘Luque,,!
(Harina fosfatada y  Cacao) Alimento comple­
tara niños y  personas débiles. ‘ 
ecomendada por los mejores médicos.
La calvicie es una enfermedad del cabello 
que se evita usando el agua LA FLOR DE 
ORO, por sus propiedades tónicas. Con sú uso 
desaparece la caspa y  se estimula poderosa­
mente el crecimiento del cabello, con su primi­
tivo color. Se vende en las perfumerías y dro­
guerías.
Se alquila
El piso principal de la casa número 26 de 
la calle Alcazabilía.
El piso segundo izquierda de la casa número 
26 de la calle Josefa Ugarte Barrientes.
Josl Jmpcllitierl
Médico-cirajano; especialista en enfermeda­
des de la mujer, partos, estómago y  venéreos. 
—Consulta diaria de 12 á 3 .—Santa María nú­
meros 17 y  19, piso principal.—Honorarios mó­
dicos.
E¡ ¡iíavero
F E R N A N  D O R O  O R I G U E Z
SA NTO S, 14.—MALAGA
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Her-ryraientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy venta
S ™  depesetas 2 4U, o, 3 75, 4‘50, 5‘5, 7 Q in*on
12; ^  y 19‘75 en adelante hasta ári pesetas. ’
Se hace un bonito regalo á todo cliente 
pre por valoj de 25 pesetas. que com-
o  ,  ^^LSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible
uS m  y rie Quincalla.
tería <1 L lív e S Í  Rodríguez.^Ferre-
ÉxQlusivo depéslto del Bálsamo Oriental,
‘̂̂ LinlnientQ enteeumático Ro- 
áe curan todas las afeccio- 
nivll y gotosas localizadas, agudas ó eró-
dolores á las pritaeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser 
pn cómante poderoso pw a toda S  dé 
De venta en la fawnacSi de F áp> ' *»«iore».
González Marfil, Compañí^*^Ll macla». «  y principales far-
Espectáculos pú blicos
Teatro Cervar^étea
Anoche debutó en este tea t/o  la Compañía 
cómico-dramática, de la primqíra actriz A n itl 
Marios, con el rirama en tres, a^tos, de los her­
manos Quinteros, MahalocCi.
El público que despeaba c.on interés ver en el 
escenario de este te-átro a jta gentil Aníta, que­
dó un poco defrati/dado en  ̂sus esperanzas, pues 
no respondió por compleí.^o, el trabajo de l í  ac* 
triz, u las esperanzas concebidas.
Es Anita Marios, co, mb decimos anteriormen-» 
te, una gentil actriz» que llena la escena, como 
yu garmente se dir;e, con su presencia, dada la 
belleza de su cara, y  la magostad de su cuerpo, 
reuniendo comextartista buenas cualidades, que 
entendemos se perfeccionarán a medida 
que pase pot ella algún tiempo más de trabajo 
escénico, que el que en la actualidad lleva.
La ejecución de la obra fué bastante aceota^ 
satisfizo por complexional retpe- 
i embargo, dando ¿na
prueba de la galantería que le peculiar al (!?•
figura Anitr&VsXT-''*™'" “ P̂ mera,
qufmSf afortunados
Tieatro P rin cip a l
n o?z!?^ 7W ?® ®  rios esíre»
y  Música Popular.
do a dramático arregla-
Amat Q?e S L m  Viíchez/imai, que gustó mucho cuando 1q estrenó la
en Madrid
Realmenté, para los amantes a las emocionas
fuertes esta obra Z
*”®.**̂ r̂Í̂ r̂ior si se o’yiere. ñera /ló




con la belleza de
10 de este teatro de dolor 
casi siempre, por lo general,’;r:e8éga
: .odidad de las pasiones humanas con toda
sus desnudeces, pero nb dejo de comprender 
que tambié^ nos hace experimentados para lu­
char contra las crueldades de la vida.
El señor Rodrigo hizo un Juan María que 
nos asombró por completo, ante la realidad tan 
admirable con que desempeñó su papel, habien­
do momentos que nos tuvo el alma en un hilo„ 
prendido de su voz y  de su gesto.
Lo mismo diremos de la señora Cano, que 
dió a Rosa, su papel representando, una vida 
palpitante de emociones.
' Los señores Contreras, Cano y  Ortega, que ' 
también trabajaron en la obra, lo hicieron ,con- 
cienzudpente, complementando el éxito aue  
obtuvo la obra.
Los ovactanes tributadas a los artistas fue fhh 
de as que dejan grato recuerdo en la m eir^ ia  
de los ovacionados..
 ̂ El segundo estreno, A fós/ca popuiar, p. un
sero‘‘'r m S te m  ch n te¡x .s de Ca-sero, y  me refiero más a él qtie a l  señor La-
P^dominar s^‘e S “'erirUra.
conqirenderá toda la gracia /oca q^ríiene lá
un^uadro Simpático sainetero
ces fanfas ve-
hace oasar a?*- ’ iCr^” versos populares, que 
los deliciosísimo, con
e f s S t e  M co/fi5, que hizo
y los no menos desatinos del
S0FQO Ljoroteo, intepretado por el señor Cano. 
, ^-on muy buen acierto, y  para demostrarlas 
üotes-artísticas que abarca el personal dé la 
compañía, pusieron este estreno a continuación 
de La 1 eíiaza, demostrando así que saben lle­
var el ánimo del público, desde el dolor más 
reitancentrado a la alegría más hermosa.
ATíinal de la interpretación de la obra, y efli 
casi todos los de gracia, fueron^^rtítiY
aplaudidos los artistas. ^  ^
comedtaSpf^^^^^^ én escena lapm edia de carácter policiaco, Jímmu Samsón
ñia y  sumando más aplatoos a los recibidos en 
■ «p resen tad^
(Adelante, señores artistas, que el püblico sa* 
be agradecer cuando le  h a b l a f f  alma
X. X. X.
CIRUJANO DEN TISTA
u ... ^̂ o.mos 39
iíaem«of Unnuevo anestésico para sacarlas muelas sm dolor con un éxito admirable. ^  
oe construyen dentaduras de primera claap
dVsUnvMdoS?“ “" ̂  4‘pÍt
t^Se empasta y orifica por d  mfe
ftmy y qiirárgiFaa á
si" do-
j  rie Blanco, parta quitar
dolor de muelas en cinco minutos, 2r,paptao caia» 
Se arreglan todas las dentadura^ ' t.—
chas por otros dentistas. 
Pasa á domiciHor
inservibles ihe«
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O X O I i l S T A S
Nuevo^ surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a lOptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos « Wande- 
rer» y «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 173 pesetas.
FRANCISCO GARCIA
A la m e d a ,  8 4
Telegramas




Las tropas del Gobierno entraron en esta po* 
. .„5« vQcicfotiriíi. haciendo prisione*blación, casi sin resistencia, .
ros al jefe de la insurrección Félix Díaz y  todo
su Estado Mayor. ■ , , ,
Los rebeldes fueron desarmados, quedando 
.  restablecida la normalidad:.^
t  D e  San P e t e r s b u r g o
El príncipe heredero se  encuentra cada vez  
más grave.
Dice el Boletín oficial que guarda cama a 
consecuencia de una hemorragia interna produ­
cida por fuerte contusión en el epigastro, que 
se infirió jugando en los jardines de palacio.
Se han dispuesto rogativas.
t)e Provincias
24 Octubre 1912.
[ rismo, acusa un principio civilizador, ya que 
! por medio del turismo se ponen en comunicación 
los pueblos.  ̂ ^
Termiña^aludaudo a los representantes ex­
tranjeros, así como a sus gobiernos, y declara 
abierto el Congreso
El conde de Peñalver se congratula de que inu uuc»-uuuo a lua nuciguioiao, 
las naciones unidas a España por la identidad nejas, más que la presentación del proyecto, 
de razas, se hallen representadas en el acto. t Interrumpe Iglesias, promoviéndose un inci 
Sostiene que el turismo representa una ac-! ¿ente. .
ción civilizadora y concluye saludando a los! Reanuda Canalejas su discurso para decir 
congresistas. ! que no retirará el proyecto, porque quiere dejar
Ruiz Jiménez dedica elogios al turismo y  | resuelto el conflicto.
Maura. Siendo ministro de la Gobernación 
tuve ciento doce huelgas, y nadie censuró la 
resolución de las mismas.
Azcárate. Su señoría aplicó la ley de 1898. 
Dice que la huelga ferroviaria no es un pro­
blema nuevo y  censura el tribunal arbitral.
Afirma que hasta ahora las huelgas eran eco­
nómicas o revolucionarias, pero en adelante no 
podrá precisarse su carácter.
Pido al Gobierno—agrega—que no retire el 
proyecto, sino que lo aplace.
Le contesta Royo Villanova.
Dice que el proyecto hubo de motivarlo un 
estado de conciencia social, en el sentido de 
demostrar que sobre los obreros y las compa­
ñías está el derecho público.
Estudia los derechos de los patronos y de los 
huelguistas y  hace la defensa del proyecto, que 
tiende a que no se repita la huelga.
Canalejas protesta de que los obreros, a pe­
sar de hallarse'resuelta la huelga, insistan toda- 
via en celebrar mítines.
Recuerda que en el proyecto de 1902 se de­
claraba ilícita toda huelga que paralizara los 
servicios.
Lacierva interrumpe, diciendo que el proyec­
to de 1906 establece lo contrario.
No ofrecimos os h el st s añade Cana-
conflicto.
Después se leyó el proyecto presentado a las 





Han sido firmadas las siguientes disposicio' 
nes de Gracia y Justicia.
Nombrando magistrado de Toledo, a don F e  
lipe Rey Gutiérrez.
Idem id. de Ciudad Real, a don Guillermo 
Santugui Romero.
Promoviendo a magistrado de León, al núme­
ro priihero del escalafón, don Juan Pía Sampe- 
dro.
Idem id. de Alicante, a don Francisco Alcón
das qué se vayan a presentar.
Orden
Maura ha ordenado a los conservadores que 
no dejen de asistir a la sesión de mañana para 
tomar parte en la votación definitiva del pre­
supuesto de Gobernación,Ultimos despadios
4 madrugada. Urgente.
De París
Telegramas de Constaritinopla refieren la dis­
tribución de las tropas turcas en el teatro de la
guerra.
Cincuenta y tres mil combatientes defienden 
el campamento de Andinópolis, protegido por 
fortificaciones formidables y  quinientos caño­
nes.
López; ,
Idem id. de Santander, a don Santiago Esca­
lera.
De Memia
también saluda a todos, en nombre del Ayunta
miento. _  , .  r ¿
El representante del Gobierno francés Mr. 
Rorieux, expresa su gratitud a las autoridades 
por el recibimiento que se le dispensara, y  en- 
salza el turismo como un medio de aproximación 
entre los paises.
Ventura Terra, representante del Gobierno 
portugués, pronuncia un discurso de saltación , 
hablando después el representante del Consejo 
de turismo, de Lisboa.
Se acordó invitar al rey para que l^esida la 
sesión de clausura, acompañándole el Gobierno 
en pleno.
Defunción
A la una de la tarde falleció en esta corte 
de; exministro
rándose los móviles. . . .  I  ̂ _
—Reina fuerte tempcral de poniente.^ , .t E n f e m i O
I Se halla gravemente enfermo, de pulmonía 
el senador don Ramón Melgares.
I Diario de la Guetra
I El Diario oficial del ministerio de la Gae- 
í rra dispone que cese la movilización del bata- 
I llón de ferroviarios, añadiendo que es voluntad 
S del rey hacerles saber la viva satisfacción que 
I ha producido en su ánimo, en el del Gobienio y
Nos dice Canalejas que Laque no a sM 6  al* en d  de V m u e S a f  de
Consejo por haber marchado anoche i discfolina militar y focial que han dado todos
K  l cuc ---------  ¡
—Ha marchado a Segangan el general López  ̂
Herrero; y a Ras Medua el general Aizpuru | 





"V oV  pre™ ra aU |an .a .n ¡e^
Hay saludó Canalejas a la reina, 
de su cumpleaños. , , ,
El Consejo no comenzó hasta las once por f 
hallarse la familia real Oyendo misa. i
ostentando con orgullo el brazal rojo
1 distintivo de los movilizados,
 ̂ También se significa el reál agrado a ms au 
toridades y  sus delegados por el cu^Ph^nnento
É í  su discurso sobre fas negociaciones
Canalejas d e M u í u y a  j Asimismo pubiica instmcciones para organi
■̂ "'“ “'""'“i z a r e l  regimiento de ferrocarriles en Madrid
Todo está concluido, sólo queda duda acerca 
de ios terrenos del Muluya que pertenecen a 
nuestra zona, particular pendiente, a causa de 
la detíciencia que acusan los datos y  el mapa
revista el día primero de
del trat¿?do de 1904. , ,
Las dos naciones estábamos conformes en la 
delimitación, pero surgieron dudas y  eximamos
que la cuestión debía resolverse por medio de
T Aíitrtok**r»afir\ra v  Pfl PRlO COn**una comisión mixta demarcadora, :^en ésto con
siste la fórmula que se entregó a Geoffrai.
Ei Consejo celebrado ayer dedicóse casi ex­
clusivamente a este asunto, pero no hubo ni 
oeleas ni disgustos, como aseguran algunos.
^ Di cuenta a don Alfonso de la votación de 
ayer e  hice un análisis de la mayoría, exponien­
do además antecedentes análogos.
El curso df- los debates está asegurado, y por
tanto la vida pai'..?mentaria + .
Loque hay es, que Céntrala costumbre.
sin motivo, los republicanos piden votacmnes 
parala aprobación definitiva de cada sección de 
los presupuestos, y  como no es posible hacer 
^ e  L tén  aquí todos los diputados de^la mayo­
ría constantemente, iremos ye^^ciendo k  difi­
cultad como se pueda, y  seguirá la marcha de
También di cuenta de la discusión del pro­
vecto férrOviario, cuya totalidad es posible que 
termiíje hoy, y  en términos generales todos los
^^í!uque tiene preparada una comíiinación nílli" 
tar^ base de dos vacantes de teniente general, 
debiendo firmarla el rey uno de estos dias. .
En ün mes van a ocurrir cinco vacantes de 
teniente generai,, las que determinarán el sub­
siguiente movirñiento en las escalas. ^
Confirma Canalejas que Montero Ríos lle­
gará el domingo
pasando la primera
Noviembre.  ̂ , , , . .
A fin de completar las clases del regimiento 
se autorizan exámenes extraordinarios, redac 
jándose programas para la provisión de maes 
tros de taller y  obreros aventajados.
Destíñanse 100.000 pesetas para la organiza 
ción de este regimiento.
Disposición dictando reglas para el uso de la 
medalla de Africa. , j
También publica una., larga relación de nue 
vos destinos de jefes y  oficiales de infantería, 
otra de artillería y otra de ingenieros. ¡
Consejo
El Consejo celebrado en palacio bajo la pre­
sidencia del rey, duró una hora.
Dejó de asistir tuque, por haber marchado a 
¡Aibama> donde su hija se encuentra enferma. 
Ocupáronsi jos consejeros, de exponer los
Anuncia que se admitirán todas las enmien­
das que mejoren el proyecto.
Rectifica Azcarate.
Maura se ratifica en él criterio del derecho a 
la huelga, asegurando que está incluido entre 
las garantías de la constitución, mientras el 
obrero ejercite ese derecho ; de modo {íacífico, 
en cuyo caso el Gobierno tiene que ampararlo. 
Melquíades Alvarez asiente.
Vuelve a rectificar Azcárate, diciendo que 
las huelgas generales no siempre son revolu­
cionarias.
Maura. Sí, porque tienden a derrocar lo 
constituido.
Azcárate. ¿Con que toda huelga es revolu­
cionaria?
Maura. Sí, sí.
Se suspende e l debate.
Jura el cargo Pórtela.
Discútese el presupuesto de Marina.
Montes Sierra combate el artículo primero, 
contestándole Barrasa y el ministro de Marina. 
Rectifica Montes Sierra. I
Se aprueban los tres primeros capítulos. |
Barrasa apoya dos votos a los capítulos cuar­
to y  quinto.
Suárez Inclán se opone a la admisión.
Bureil interviene, diciendo que ni la ley de 
Contabilidad ni la Constitución pueden limitar 
la facultad soberana de las cámaras.
Rectifican Suárez Inclán y Bureil.
Barrasa retira los votos.
Nombrando teniente fiscal de Cáceres, a don 
Angel Reguero. ^
Idem presidente de Almería, a don Emilio 
Vélez Sánchez.
Conferencia
Lerroux conferenció con Canalejas sobre la 
condena del exconcejal de Barcelona don Ra 
món Font. , .
El capitán general .bi^íffséntido de la senten 
d a  del consejo de guerra.
Lerroux decía en los pasillos que tendría que 
ver que en vísperas de una concesión de indul­
to, el Gobierno liberal fusilara a un hombre por
X » a  A l e g r í a ,
RESTAURANT Y TIENDA DE VINOS
— de —
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los Morilaa
N oticias fie i§  tecle
1 $
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispaho-Americano)
los sucesos de J u l i^
Asamblea socialista
En la tercera sesión de la Asamblea socialista 
discutióse el procedimiento para continuar la 
campaña contra la ley de jurisdicciones
Después de aprobado el dictamen, leyóse una 
proposición de varias juventudes solicitando
que se pida al Gobierno la implantación del so­
to a los veinte y  un años.
Terminada la sesión, los asambleístas se airi- 
rigieron al mitin que celebraban los ferrovia­
rios.
Congreso del turismo
Se ha celebrado la primera sesión del Con­
greso del turismo, presidiendo el conde de Pe­
ñalver, quien pronunció un breve discurso, en­
comiando la importancia del Congreso, que 
además permitirá a los extranjeros conocerlas 
bellezas españolas. .
i Se leen diversas adhesiones y un telegrama 
'del delegado regio del turismo, señor marqués 
[de Valle Inclán.
I Se acuerda que conste en acta la satisfacción 
[del Congreso. . ,
I El presidente propone la candidatura de la 
rmesa y de las seis secciones, siendo aprobadas. 
I Se reúnen las secciones primera, tercera y 
'quinta, ocupándose de comunicaciones, trans-
P a r í g a r á p ^  y pregunta si se ha fortes: sociedades para fonrento del turisn.0 y 
pagado a la Sociedad constructora de la escua-l hoteles, 
dra todo lo que construyera.
El ministro de Marina contesta negativa
Presiden dichas secciones los señores Gua- 
lón, Guenot e Ibarra, respectivamente.
mente. »
Suspéndese el debate y se levanta la sesión.
Servicio de la  uocke
Del
D ice que el rey ha dado órdenes, para que se  
haga la escritura de compra de la casa dé Cer-
asuntos de SUS respectivos niinisterios
Canalejas hizo el discurso resumen, QUf abar­
có los sucesos intériores y 
bates parlamentarios, deteniéndose en distintas 
consideraciones analíticas. _ . i,-,..
El ministro de Gracia y  Justicia puso a la fu^ 
ma diversos decretos cubrjendp vacantes de 
jueces.
Cumpleaños
Con motivo del luto que guarda la familia 
t-eal, no sé celebrará el banquete ni los actos 
oficiales propios del cumpleaños de la rema
^Xa^s*^trópas llevan uniforme de gala, pero el 
personal palatino viste de luto.
Versión incierta
Résulta inexacto que dimitiera Fernández 




Dicen que el rey de Bulgaria se cayó del 
caballo que montaba, fracturándose el brazo.
De Londres
La Sublime Puerta teme la intervención ar­
mada. . . ;
Kiamil Pachá ha pedido apoyo a Inglaterra 
para el caso de confirmarse la intervención.
De Atenas
El príncipe heredero, generalísimo del ejér- 
cito,telegrafía al rey diciéndole que después de 
varios combates se apoderó de la cuidad turca 
de Serdia, en la región de Olimpo.
Los turcos se resistieron desesperadamente | 
antes de evacuar la población, y degollaron a 
sesenta griegos que allí residían.
Los griegos se apoderaron de veinte y dos 
cañones, haciendo bastantes prisioneros.
De VIena
D e Sofían no confirman ni desmienten las no­
ticias de origen turco relativas al resultado de 
la batalla de Kirk p i s s f .
•—Según los corresponsales alemanes en 
Constantinopla, los búlgaros asaltaron la ciudad 
de Kirk Küiasi por tros yeceg, aiendo recijaza-
*^°Hoy recibieron refuerzos, y preparan el ata­
que decisivo. , j
También intentaron romper el cuadrilátero 
ppr I p  orillas del rio Tundja, con 30.000 f «q* 




El discurso de Canalejas haciendo el resúmen 
del debate sobre el proyecto ferroviario ha gus­
tado, por la sinceridad con que expuso que el 
rínhií^rnn. desde el orimer momento, estuvo dis-Qobie o,   p  
puesto a resolver el conflicto en paz y  armonía, 
siendo prueba de ello que no persiguióla los di­
rectores de la huelga, ni prohibió las propagan­
das, ni amordazó la prensa, ni hizo coacción | 
contra los obreros.
Tenía estudiado él asunto y trajo el proyecto, 
a falta de mejorarlo y corregir sus deficiencias, 
si es que las tiene, pero nunca para retirarlo.
Licencia
Nos dice Alba que ha concedido licencias es­
colares por habérselas pedido en forma para if 
' a la Asamblea de Barcelona, pero a cuantos no 
iban a ir, no era lógico declararles en huelga.
Cámaras de Comercio
Las Cámaras de Qomefclp hgn celebrado una 
reunión, asistiendo representantes de provin-
Los búlgaros tratan de avanzar por un lado, 
por serles imposible tomar la población al 
QSdlto
En derredor de Diminka y  protegiendo el 
flanco izquierdo, acampan dos cuerpos de cin­
cuenta mil hombres.
También en derredor de Kirk Killise hay 
veinte y  cinco mil hombres.
En Luli Barges se halla el grueso.del ejérci­
to, fuerte de 200.900 hombres.
El ministro de Marina turco manda estas 
fusrzss
Cuatro ejércitos de segundo orden operan 
en diferentes comarcas,mas doscientos mil hom­
bres que se dedican a contener el avance de los 
servios, búlgaros, griegos y  montenegrinos.
El jefe del Estado mayor central general es­
pera un satisfactorio resultado.
—El bombardeo de Tarabochs prosiguió ayer 
durante cinco horas, bajo una pertinaz lluvia.
De Sofía
Se cree que el accidenté ferroviario ocurrido 
recientemente en la línea de Smirna a Adana y  
que causó doscientos muertos turcos, fué provo­
cado por emisarios macedonios enviados del 
Asia menor, con objeto de impedir la marcha 
de soldados, de Asia a Europa.
Congreso del turismo
Como ya telegrafié, hoy se reuniéronlas 
secciones del Congreso de turismo 
En la primera, el señor Cardenal presentó 
una proposición pidiendo la construcción de va­
rios kilómetros del ferrocarril de Peñaranda a 
Avila.
Resines propone la creación de billetes de.ida 
y vuelta para Madrid, desde todos los puntos 
de España.
En la sección tercera, después de intervenir 
varios delegados en el debate sobre las cuestio­
nes de la enseñanza del turismo, Peregordo pi­
de que se adopte el esperanto como medio de 
relación universal.
En la quinta sección leyóse el proyecto de 
bases para la constitución de la Cámara oficial 
de hospedería española.
Discútese ampliamente, y luego de intervenir 
varios, se aprobaron dichas bases, conviniendo 
en llevarlas al Gobierno. 1
Se leyó una proposición sobre el contrato del 
trabajo y las propinas, siendo desestimada.
De Santander
Cerca de^m puero se despeñó un automóvil, 
resultando ties heridos graves.
E^^ltin
El mitin de los ferroviarios se dislizó sin in-
Hablaron Cordoncillo, Anguiano, Pablo Igle­
sias y  Barrio.
Los primeros combatieron al Gobierno y cen­
suraron los proyectos, en los que no se cumple 
lo prometido.
Barrio historió la intervención de Amado y 
el desarrollo del conflicto.
Dijo que si prosperan los proyectos, precisa­
ría aconsejar que se saltara por encima de_ ellos.
Cotización de compra
Onzas . . . . .  1 . , I05‘50
Alfonsinas....................... .....  , 105‘35




Liras I 1 1 , , , 104*00
a i a a a 1 a a 5 ‘10
Dollars. . . . . . . . 5 ‘35
i í S e p c a s i o  d ®
HECHURA
Pesetas
imperial , , , Í7 ‘50 .
Royáux . . . . . Í5
Cuarta........................................ 10
RACIMALES
Imperial . , . . , Í6 ‘50
Royaux . . . . . 14
Cuarta. , , , , , 10
Quinta . . . . . . 9,^
Mejor a l t o ................................ 8
Mejor bajo . . . . . 7
GRANOS
Reviso I0 ‘50
Medio reviso . . . . 8 ‘50
Aseado. . , , . , 8
C o r r ie n te ................................ 6 ‘ÍO
ESCOMBRO
Fino . . . . . , 6'50
B a s t o ........................................ 6 ‘25
B e c a u d a a i é a  d@9
a r > b it i* io  d ®  ®as*B«®s
24 de Octubre de 1912.
Matadero . . , , 










Suburbanos . . . 00‘G0
Poniente . . . . 25‘08
Churriana . . . . O'OO
Cártama . . . . , 1‘69
Suárez. . . . , . 0 ‘52
Morales . . . . , 4 ‘03
Levante . . . . . 1‘56.
Capuchinos, . . , , 2 ‘08
Ferrocarril, . . . 43‘7S
Zamarrilla , , , . . 19‘89
Palo , , , , , 38'95
Aduana . , , , , OTO
Muelle. . . . . . 0 ‘0Q
Central. , . , , , 12‘76
Total. . , . 2.147*48
vantes, que adquirió en Valadplid, y  otras con-
^^^líS casas que ha adquirido en Valladolid, las 
converíirá en Museo Cervantino
Almuerzo
En el restanrant deí Congreso ha obsequiado 
Su8t6z Inclán con un alnuiorzo la comisión de 
presupuestos, asistiendo Canalejas.
Mitin ferroviario
Esta noche se celebrará seguramente en el 
teatro Barbieri el mitin ferroviario anunciado, 
cuya convocatoria dice textualmente a^.
«Para protestar de la conducta del Gobierno 
v de la falta de seriedad del Presidente del Con Irlas localidades, 
seiode ministros, en relación con los ofrecí-1 Barroso contesta 
mientes que nos hizo por conducto de don Julio ¡perseguirlo
Amado,esta noche celebrárase un mitin público*
al que se invita a todos los ferroviarios y al 
puefaloen general.» .
Se ha comentado mucho la convocatoria
Licénciamiento
de reservistas
El Diario oficial del ministerio de la Gueria
CONGRESO
Cías.
Se cambiaron impresiones respecto a la con 
vehienciade celebrar una asamblea en fecha
pellejos 
fresco, a 13'00 pesetas
Se convino que la organicen las Cámaras de 
Comercio e Industria de Madrid.
Comentarios
:^e han hecho muchos comentarios acerca del 
debate de esta tarde sobre el proyecto ferro­
viario. , ,  ,.
Hasta Royo Villanueva pronuncio un discurso
desde su punto de vista, defendió
f¿trrafon,'"perseguidj)s de el d e S '^ d e  huelga'bi-Vté cuando produce per̂
que se apoderaron dé cuatro cánones y  siete | j
el ataque a
Arias de
D e principio la sesión a la hora de .costum­
bre, presidiendo Rnmanones.
Ocupan el banco azul Canalejas
“ í f  “  nue al repasar las listas
El secretario aicv.  ̂ -Mirada anteayer, se  
originales de la votación ce* .̂. -«a la erra­
ba visto un error de impresión,tenienuo .  ̂
ta por causa, la confusión que se produjera ai 
votar el señor Fernández Jiménez,
Este reconoce la exactitud de la explicación, 
pues ha podido ver el original.
Pablo Iglesias denuncia que se juega en va­
que ha dado órdenes para
Iglesias repite que se está jugando en San­
tander, Valladolid, Murcia, Jaén, Cullera y  otras 
localidades.
Anguita interrumpe, asegurando que en Jaén 
no se juega, pero en los centros obreros, sí.
Protesta Iglesias, diciendo que los centros 
obreros se mantienen de las cuotas de sus so­
cios
Ortega Gasset pide que la estación - de Coín
publica el licénciamiento de los reservistas que |  /¡y,¿iggg'v gg establezca en las proximidades del 
fueron llamados afilas con ocasión del moví-1 ---------
miento ferroviario.
Dicha disposición ha sido comunicada por te­
légrafo a los capitanes generales.
Congreso del turismo
En el paraninfo de la Universidad celebró
pueblo, y no a tres kilómetros, como pretende 
hacerlo la compañía de los Suburbanos, porque 
así le conviene.
Villanueva dice que atenderá con mucho gns 
to el ruego; y si efectivamente el emplazamien­
to se hace a distancia, por mera conveniencia
esta mañana su sesión inaugural el Congreso de la compañía^ aqueta emplace a
de turismo, presMendo ViPâ ^̂ ^̂ ^̂
^ e S t e s  def Congreso, Sen^dol Discútese el proyecto ferroviario 
V G S ™ ¿ s t a n í S  y  portugués,^concejales.del Azcárate consume el tercer turno en 
4L AxTiiMfamíPtifn V DintitariíSn
Dañaban en
alcalde, Azcárate consume el tercer turno en contra
y IpW ó  y ^ e^ g e  1»  los
“> T ^ S C T r s a t a S  n i b r é  ^  doctrina de Maura sóbrela
i a t ' e f e t r S a ’'h c S ? S t = r V ls T " “ ll«^^^^^^^^^ - m j s  grave que el pro-
Diio que el turismo representa algo relacio­
nado con los intereses de lo^pueblos, pero en 
cuanto a ]a significación del Qpbierflo e s e l  tú
vecto presentado por el Gobierno 
Pregunta a Maura cómo hubiera resuelto la 
huelga,
ametralladoras.
—D e Sofía comunican que sigue 
AriiayRopoli. ,
Los búlgaros rodean el recinto fortificado. 
Varias columnas vadearon el Arta, apoderán­
dose de Kasaghoatch. , „  ,
En cambio un telegrama de Constantinopla 
afirma que los turcos vencieron a los búlgaros 




La autoridad de Marina ha recibido un tele- 
g r L a  del ayudante de Villagarcia, c o m u n ^  
dolé que los cañoneros guardapesca apresaron 
en aquellas aguas varias embarcaciones que se 
dedicaban a la pesca ilegal.
Otras cuantas huyeron’ , „ . ,
—En el Hospital militar ha fallecido presa de 
horribles dolores el capataz de artillería José 
Rodríguez, que sufrió graves quemaduras en el 
arsenal preparando casquiilos para proyectiles.
ye Jerez de la Frontera
Las sociedades obreras han telegrafiado a 
Canalejas pidiéndole que retire el proyecto te-
*̂ *̂ ŝ̂ p̂ robable que el domingo celebran un mi­
tin con tal objeto.
De Barcelona
La prensa ha publicado un manifiesto que fir­
man 600 estudiantes,protestando de la Asamblea 
GSCOlfll**
Dicen que los organizadores no representan 
a los escolares; que a estos se concede^ voz, 
pero no voto; que las conclusiones las redacta­
rá una comisión, sin que se sepa quienes deben 
firmarla. ,
Por todo esto anuncian que se abstienen ae 
asistir y ruegan a los demás compañeros que 
hagan lo propio. , , , j
—Los ferroviarios del norte han celebrado 
una Asamblea que resultó movida.
Acordóse consignar ei mayor disgusto por la 
cppducta de la sección catalana en el pasado
Maura dló realce al de-
j ’uicío de tercero 
\ La intervención de
^^No quiso hacer más que una pequeña alusión
a lo dicho por otros oradores. ,r , g gyg amigos de laParece haber indicado _ - 
alta cámara que cúando se discuta el proyecto
”° M E a  sostuvo el criterio de la Jibeitad de la
huelga siempre que nq « u s e  perNiem
cero, en cuyo caso al poder público 
lizar todos los medios para hacerla fracasar.
Se ha comentado, también, que a la sesión 
asistieran pocos diputados de la mayoría.
Pésame ¡
Todos los ministros visitaron a don Bernabé
Dávila para darle él pé^m e, «iimero-
Por el domicilio mortuorio desfilan numero
sos personajes de todos los partidos.
Saíísfaeeiéñ
Hablando Canalejas con los pe^'o^’^tas acer­
ca del debate de hoy sobre el proyecto ferrovia­
rio, mostrábase satisfecho y decía; 
venciéndose la gente de que el proyecto no es 
lo que con aviesa intención pregonan algunos 
a fift de excitar a las masas.
El orovecto es radicalísimo, liberalísimo, de­
masiado sabio en legislación y seguramente sal­
drá victorioso.
Labor parlamentaria
Mañana a primera hora se discutirán los pie- 
supuestos, después vendrá la votación definiti­
va del presupuesto de Gobernación y luego se­
guirá el proyecto ferroviario.
Cadáver
El cadáver de la esposa de don Bernabé Dá- 
se inhumará en el cementerio de Málaga.
Mañana a las doce será embalsamado y  es 
probable que en el expreso de pasado mañana 
se le conduzca.
Los radicales
Iglesias repitió la argumentación aducida en 
el Congreso y recomendó a los trabajadores 
que se unan a los extranjeros para obtener rei­
vindicaciones.
Acordóse protestar del proyectp,
Pe San Petersburgo
Al enterarse la zarina de la gravedad de su 
hijo, intentó arrojarse por un balcón,
Las personas que la rodoabau lo impidieron, 
pondpciéndola a sus habitaciones, donde sufrió 
un désvanecimiento,
De Río Janeiro
Telegramas de Parana dicen que las partidas 
de fanáticos derrotaron a la policía enviada con­
tra ellos, resultando muerto el comandante y 
varios oficiales,
El Gobierno envió refuerzos.
De Sofía
Los búlgaros se han apoderado de Kak Ki- 
lisse.
De Londres
Por efecto de la guerra de los Balkanes, la 
Bolsa sigue desanimada.
Creese que una vistoria turca se traducirá 
por la elevación de los valores, y una victoria 
de los aliados, por la baja.
Si Turquía logra ventajas, creese que la lu­
cha se localizará.
De triunfar los balkánicos, se teme la inter­
vención de Rusia y  Austria.
D© Tánger
Se ha comprobado que Roghi mantiene relar 
ciones para continuar con sus tribus al sur de 
Marraquech.
De Fez comunican que el Roghi se ha refu­
giado en Tazza, continuando la propaganda pa­
ra reclutar gente.
Más de París
! Dicen de Constantinopla que los últimos com­
bates fueron muy sangrientos, sufriendo los be­
ligerantes enprpies pérdidas,
Los heridos son transportados a Constantino­
pla, porque en los hospitales no hay alojamien-
Ha precisado convertir la universidad en Hos­
pital de sangre. ,  ̂ •
—El corresponsal en Madrid de La Liberte 
telegrafía el acuerdo completo de todos los ex­
tremos de la negociación.
Solo faltan las firmas,
Le Temps asegura que será firmado esta no­
che o mañana.
Por contra. Le Journal des Debast dice que 
aun no existe conformidad, esperándose la res­
puesta del Gobierno español a la última nota 
francesa.
o De Varna
Procedentes de Andrinópolis llegaron 300 
prisioneros turcos.
Los montenegrinos han ocupado la población 
de Charkaes,
Confían los griegos que. la semana próxima 
entrarán en Salónica.
Entrada en el día d¿ ayer, 206 
14.214 kilos.
Pecio en bodega, 
los 11 li2  kilos.
S o c i e i f a á
■ En la próxima junta general que celébrela  
Sociedad Económica de Amigos del País se da­
rá cuenta de la petición formulada por varios 
alumnos de las clases de la misma para que, 
además de ¡as asignaturas que se vienen expli- 
etindo gratuitamente desde 1,*̂  dé Octubre ac-̂  
tual, se cree una cátedra de Gramática caste­
llana desde el presente curso,
H ld a s f i ie s B
Se han'recibido ya, frescas y  buenas, en el
Mañana se reunirá la minoría radical P ^ ^ l ^ e p S  
oti+pfar a T PM-niiY Hp riianto se relaclons coniOrdóñez número 2, fren te  ai noyo oe xispar 
e rp ro y e c to S v ^  y acordar las enmien-Itero.) Establecimiento de Comestibles
Parece que ya ha sido emitido por los inge­
nieros que se designaron al efecto, el dicíámem 
sobre los perjuicios que los alumbramientos de 
la Pellejera puedan causar a las aguas de los 
manantiales que en Torremolinos pertenecen a 
esta ciudad.
Hemos'bido tributar grandes elogios al refe­
rido informe, que ha de tener, según se dice, 
notoria influencia en el pleito que sigue el 
Ayuntamiento con el señor Luna Quartín.
CongB*eso Je-S TBur'isBNN®
Han asistido ayer enl Madrid a la sesión inau­
gural del Congreso del Turismo, entre otros 
malagueños, don Enrique Laza Herrera y  don 
Modesto Escobar,
Jfifisita d e  soSaE'es '
Ayer se reunió en el Salón Capitular a las 
cuatro de la tarde la Junta de solares, aproban­
do el padrón de los mismos que hoy se,;somete­
rá a la sanción del Ayuntamiento.
Dicho padrón será expuesto seguidamente, 
para que los propietarios de los solares puedan 
reclamar en el caso de no conformarse con el 
valor que se les haya atribuido.
La exposición ai público se anunciará por 
edictos en la Gaceta de Madrid y en El Bole^ 
í í /2 de la provincia.
O® J a s
En la iglesia de la Victoria se verificó ayer 
tarde a las dos la boda de la bella señorita Car­
men Escobar Fernández, con el oficial de Adua­
nas don Rafael Alvarez Ossorio.
Apadrinaron la unión la madre del contrayen­
te y el padre de la desposada, el conocido le­
trado don Antonio Escobar Zaragoza; actuando 
de testigos don José García Guenero, don Jo­
sé Ferrer y don Francisco Altamarino.
Presenció la ceremonia numerosa concurren­
cia.
Los desposados salieron en el exprés de las 
seis para Sevilla,
—En 81 Obispado contrajeron matrimonio la 
señorita María Muñoz González y  don José 
Muñoz González.
Por la tarde salieron para Antequera.
—En la parroquia del Carmen se verificó a 
las tres y media de la tarde el enlacé matrimo­
nial de la señorita María Mondragón con don 
Alvaro de Castro y  León, quienes marcharon n 
Granada y Sevilla en el exprés de las seis. 
Deseamos a todos muchas felicidades. 
O ficia l tipégipaf®
Se necesita en la imprenta de Zambrana Her­
manos. Inútil presentarse sin estar práctico en 
los trabajos para el comercio.
CfSElf®S*@i9CÍa
En la conferencia que se ha de celebrar en la 
Asociación de Dependientes de Comercio el 
próximo día 27, a las ocho y  media de su noche, 
disertará el literato y  particular amigo nuestro 
don Juan Casaux España, sobre el teUiu «El co­
mercio, la idea y  la guerra en los pueblos de la 
antigüedad» (Misión e influencia del primero 
en todas las edades).
Además se leerán poesías délos poeta^don
V'j
i.
‘ ^ “ -7' ■ ^
: . r ' :  A. Uri- voy .í:ti Joeé Fer.¡:.::Jc.z del'-
; -. •:*, u:t'5 úliA ¡aiúuíab «La c..iacion clelju-.-i
rran a-iimación par.5 dicho .
T,', cc■'...> t--u.-
1 ĉ -, i,
■■w'£ que org-oí-iza tan simpáíi- ■ í
Osses Ê-i ís  i
tí:r:r- -1--7 C!- .'.s tío socorro fue.ron; '
.. i,.:':.íC.- .0 ‘.,1.1̂1::..-1.; ul día de ayer las siguioriíes!
O-;. r..;';. - S.y-ovia £;iticlicz, de 72 i'i
.e .lí;'l»O py^■ A ^í Viernes s s  de Oetidtre d é
cstncióii df los fv'íToonn-iles si:buibc<íios (miíelle ra, aunque es de suponer qué ■■níUy pronto se 
de Hfcredia) un tren especial para el campo de ■ sabrá, pites se está procediendo a su busca v ̂ ntltl r. íí -.r O r.t’í'o, que regresará a las 5 y 3 cuartos 
_ En esta tirada se disputará un premio con-1 




liüi. « Se exhiben hoy en este popular cipé la gran-
Málaga 24 de Octubre de 1912 ~E1 S e c r e t a - ^  emocionante cinta «Luis de Francia»,
^y «Laguerra en los Balkaites», esta.ültlma de 
©Sí y  ^e éxito colósal, Luis.de
r-.̂  , , r ^ , t-  ̂ 1 r- • ^Pí'^ncia es una cinta muy conmoYéiíóra y  de
En la casa de socorro de la cabe del Cerrojo un espectáculo emocionante. '
, , curado ae una herida oe tres ceriíinlsíros de i Hoy corrida de toros por Paco M dríd y Q >
;U ce dos cenii;neírüs^.o:iestsion, en el costado izquierdo, de pronosíi- , {[í|;q, ^
i co reservado, Antonio García Rurz, de 25 años i ‘ ‘
irr, dedos meses, de?de edad. s Bmssm
.. :.bo y  erosión eni aj  Se ignoran las cr.ur.as que han motivaoo k j  Anoche se despidieron del público lasHer-, 
(herida, aunque se supone fué en nna, ocur lei ni anas Madrid,’ que tan brillante íéiñpQrada han
se encuentra expuesto al público ál presupuesto de 
aquella villa para 1913. .
Nota de las obras hechas por la administración 
municipal del Ayuiiíamieníb de Málaga, durante la 
semana del 15 al 21 de Septiembre dé 1912.
A m e i í l f i a d e s  . ■
En Química:
—¿Qué es un desinfectante?
Es un producto químico con que se reemplaza 
un mal olor por otro.
' ' ■ '*4:*
En Historia Natural:
: —Indique usted algún animal nocturno.















h c r ' ; u
Yvóir 
una i;c i
:'Os ce-rií'-jicírcs en 
ccu:ird ’)r¡ con c-;oí;íó:¡ en am-fcamado. 
:: or. cncii h ’ber indo aíro-1 
-■n o el; ía cü íe  cid Don Cris
coiiüi-|cic> el hecho tn ía hacienda 
|térmiííO de CampíiíiiMas. 
ios, de I Una vez pracíicsJ.a la primer.i cura
la I herido al Kespitai civij, donde se encueritr en
En-casaM
Al cabo de curso, vuelve a»su pueblo el chico con
PáderíHo, deh'lofíi'ado en Málaga.
I Para esta noche se aiiuncia el deliji^de la cé- ¡ “ * ci » oi i m
Dasó el I Jsbre bailarina La Argentiniía, aríís'tá de indis- ̂  ^“fpenso.; Al verle qu padre, ,le pregunta: 
rítra - entibie renombre y ds seguro éxitoŝ  o ~~ií ~u .«nicho, hijo? .
I La Seviíiiía, Conqueliío y Llovet comokía- barbaridad, paúre
B e s n e n íe  li-ánel cartel, con fa ^ n U n i ta ,  desde S no- estud.ar « o  no era pre
Anoche en los bajos dé la Aduana se encoii- ̂
por individuos de su familia, un  ̂
• ... I anellidadn Pareio. aue lo habían traído i'ni : -
r l
r . '>- L.-V
■ © Í23é l s i s ® í  -
La novedad de las películas. Ib" Iríístico y
----  . . moral de sus asuntos y la claridad y fijeza de la
mío de esta capital, oe orden del señor juez de| proyección no cortjparable con ninguna otra ha 
aquel distrito *------------- • ............... - '
0 is s^ a  d ©  ©©r>id©dl
r r’o AA- -‘„co r?A ademente apellidado Parejo, que lo habían traído 
^  noa co.iiu.a c.e oo^ i p a r a  que ingrese en el ManicO'
Miiiá";. c'e Í4 años, deunal 
e ír-3í’ c-cntimetros en la cabe-| 
r í'b'-cí;o da u:n pedrada. I
n a!, fio do.y años, de u n ah e-| Las personas de sentimientos nobles y cari 
00 tres ceniínielros en la frente. |tativos pueden hacer una gran obra de caridad11 
: Manuel Luque Carrión, de una |  socorriendo a un pobre enfermo que vive en la ® ® 
„,!3 r .iinuedros en la f.f"es¡íe. |  calle de Priego número 6, llamado José Espa-
■ o I  .r:-fíre Molina, de 19 años, de®~ ‘ * . . .■
ce de dos centímetros en la ma
- » —w., Ci H«-
cen que sea este cine el predilecto del público y 
que se cuentan jíor éxitos los estréhbá aue se 
I exhiben. , ■
Para esta noche se knuncia «Anteojos azu- 
"» y «Equivocación fatal».
ciso que salieras de casa.
m }
üc '-, .'á ,iO cjjvcnie'.'itemenía fisistidos pa­
saron a uió respectivos domicilios.
0® wlaj®
¿ü de ayer tarde marchó a Ma-
.'.rio f ': ;J? • • o a Cortes por Málaga don Die*
go Sai'.’eti.i i.'i’-áíi.
A,^Ly ¡ U-! (órector de la fábrica del Gas 
Áir. E-ó,¡!U:’.óe Brasseur.
A Grr ; .;.,i y .ócvilla nuestro estimado amigo 
doii S i’iva.icr González Anaya, en compañía de 
su bella uernuma.
Para Granada salió en el tren de las nueve 
y treinta de la mañana el concejal de aquel 
/^yuntíunienlo don Miguel Garrido Aíienza,
Tií»® d ©  p lc S íé in
e |ña, cuyo estado es bastante grave y se encuén 
-  ̂ira en la ma3.‘or miseria.
Su esposa, Trinidad Millón, así nos lo supli-
óp^- i curso a los maestros de Atora dolí María-1
“ca I no Bartolomé y don Francisco Vilíámieva Bernál, y f
Oé iiislrtiscléii FsíMfea
El Rectorado de,Granada ha concedido turno p£
Estado détíiGSíratiyo de las roses Sacrificadas 
el día 23 de Octubre, su peso én caiíal y de­
recho de adeudo por todos conceptos:
22 vacunas y 5 terneras y peso 3,306 kílógra- 
iños, 330‘60 pesetas.
50 lanar y cabrío, peso 524‘550 kilógratnos, pe­
setas 20‘98.
34,cerdos, peso 2.865 kilógratnos, pta?. 286‘50. 
27 pieles, 6'75 pesetas.
Total peso: 6.695'500 kilógramos.
Total de adeudó: 644‘83.
0 © a tí© B st© rs© s ■ 
Recaudación obtenida en el-día 24 de Octubre
cidos pára la cáracléü? del reuma en todas sus formas.
' iipoiii tiÉ ins m i u  1 iiiiE e m i  ' i  
rÉifi; é  t e s i  hsiia cUS ée Iqifieiiiteli
’CglIlti- le Ida f n
i i liu u t s , -j" y*—— Fa-j  uoie iua e  t
ca, y nosotros lo trasladamos a nuestros leotó- i dé las clases de adultos durante el | por los conceptos siguientes:-.1̂_j.__I pt̂ 6SGntG curso S los tnñGStrGS Álnrjí dníi Mnrlfl-S Pm*' ínhnirsflr*í/vriciares por si pueden remediar en algo tanta 
gracia.
usa 'i^ap©s«
Ayer a las cuatro de la tarde, áproximada- 
mente, penetró a bordo del vapor Bmüo„ de la 
I compañía Mac-Andrew, uno de los muchos ven­
dedores de frutas que expenden esta mercan­
cía en qj muelle.
La marinería, ante ia vista del «opimo fruto», 
se extasió, dando lugar a que el mencionado 
individuo penetrase en el interior del buque y 
registrase algún que otro [camarote, guardán­
dose veinte pesetas y cuatro relojes.
Ni que decir tiene que una vez realizada la;
veinte y siete del actual se celebrará una tira 
tía de pie! enes en el campo de tiro de la mis 
ma; avie dése p.?ra conocimiento de los seño­
res sGcif c í;ue -deseen tomar parte en ella.
A las úús e n puuío de la tarde saldrá de la
para el curso próximo, a esté último.y a don Pauli-‘ 
no López Roldán.  ̂ i
La misma autoridad ha concadidó én Ronda alos ¡ 
ins estros don José Muñoz, don Antonio Rodríguez, 
don Juan- Aviles y don Lope de Vega.
Por ínhmnaciones, 233'50.
Por permanencias, OO'Ob.
Por inscripción de hermandades, o5ó. 
Pór éxhúníaciones, 00‘00.
Registro de nichos DÓ‘00.
Total pesetas 233‘50.
Este Balh^lo nc deja qua.desear ntngún servlciotToSíalecfón hldrot^á^ S  
pica completa, Hnstlíiiío d@ Mecanoterapia, Estufa 4e Desinfección, Te« 5  
légrafos. Correos, Cu|>ilía, Gran Casino, Teoíro-Ciue (función todas las 5  - 
noches). Delicioso Parque y Mesa de Régimen todo el añf;, Cuatro n ia^  ■ 
pificos ¡iotelés que hoy Sé hallán completamente reforpiaclos y al alcancp^'^'B ; ; i-; 
toda* lasfbrturtss, cuyos precios son Ícomprendiaido habícación, d e s a y u n o ^ 1 ^ 
almuerzo y comida con todo él ísérvlcro corfesoondiénte): Gran Koteí dbéw í  
LAS TERMAS,, desde Í2 á^.20ipfss. por día; Hotel LEVANTE, desde- 
41̂ 20 .á .II.,¿tas.; •; Hotei Í/MDRID desde 5<Sa-«■ IjlA ptas.; Hotel l | óN;ó. { | ^  m  
desde 4 á I  pías. Todo .bañista hospedado en 'al^’node estos cuatro‘Hotele*,í 
tiene derecho á un descuento dé 30 V¿ en abono de 15 ó.más baños, y  15 ®/o so- 
ijye el-precio de la liaciítación en. Í5 ó más días, y también hallaran grande* 
iaiories dé Yecreo con énírada gratuita. . . . _ t  ¿ . :
Los coches ómnibus del Bainearlo 30 hallan en la estación á la líegadh da 
todos los trenes. .
§  AVíSO MUY ÍNTERESANTE—Todo bañista, antés de ponerse en camfiio,
a .  debe.solicitar noticias, prospecíós, tarifas generales de precies,-el itinerario da ■
«  viaje y cuantos dhíos le interesan, ;qae recibirá gratuitamente, dirigiendosa aí 
^  dueño de los cuatro Hoftlss; ; M \
i  |s$lll§ t a h í - l i t e H s  áreiusS'Merda
les-:;
BOLSTiHOFECIAt
El de ayer publica lo siguiente: -1,
Edicto del alcalde de Villanueva de Algaidas, sa 
cando a pública subasta los arriendos de los .arbi-
Vlsitar slempre; Jos
[ grandes almácéhés de calzado al por í mayor y me- 
[ ñor de Gonzalo S. Climent, TOfrijos 54 y 58 Má- 
ilága; ; ; •
La casa más importante ,en él :r&mo de calzado. 
.Siempre hay especialidades. ; Brodeq y Bota de 
cartera osearía erotnq para,caballero, desdé pese
ESPECTÁCULOS
T E A T R O  CERVANTES -Coicpailia címico 
dramática de Amia Martes.
Función'para hoy:
A las ocho y media: El drama en tres actos «Sa­
crificios.» -
, „ j . T - ■>«»MU iv u ll  «-aiiu uon o i i los.pr
A las ciüs y  Vúeaia de la tarde del domingo hazaña, cogió los bártulos y aterrizó en el mué-1 y medidas y licenciasparaVen-
u u - lie. l  ías en la vía pública pata 1913.
Idem de los alcaldes de Montejaque y BA los pocos momentos notaron la falta de ontejaque y Bwgo,
encionado sus propietarios, quienes lo Dusie-I ^manífiesto' en
El nombre del individuo en cuestión se igno-i -Ídem  del alcalde de Sedeña, mendonandóVque
§ M
fe.- ” 1̂7̂  K.1-C., ...n. w........-™-T. *"
i
- R o g a s t s ^ s  á  -E os @üi®@s'‘ip to B « ® a  
d e  fa@ i« a  d e  B i á i a g a  f |a ®  
v e n  f a l t a s  e n  e l  e ^ e e ils o  d e  n e i e s -  
t m  p© B *iód icoy  s e  s l e ^ v a n  e n v i a r *  
B.a g s i e j a  á  i a  l l d m i n i s t i * a s i é n -  d&J 
£L .P0PII|.ASt'paB*a gase pedanaps ! 
tp a s s n i tS i 'B a  a i  Sr>. U d m i n i s t p a -  
d@B« p K o isiG ipa i d e  c e r r ' . e e s  d e  la .  
p s ^ e v s B ie ia .
Íi Ié ^ 'I  tas ^50 en adelánte'. Bródeq paño pá'ra señora^ún-^ PRINCIPAL.=i=Oompañi r éómiéo dra-
tera de charol a pesetas 2‘50. Chanclos ■ de goma, I don Francisco Rodrigo
reforzados, clase la más,superior a pesetas t ‘75- f 
Inmensos surtidos para señoras, caballeros y niñosí 
a précios de almacén. ’
Sucursal y gran táller a la medida Santa Lucía ■
6 y Luís de Velázquez 1. Malaga.
M ñm sji.  -Vj S .  a . ® F e f l . W « , , , . ! c
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir 
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mari*
cp8 de todas clases, espaciosos cómedorés qon vis- —louuauo en la Alameda
tas al mar, servicio esmerado, precios económico* I  ̂ Banco).—Todas las no», > T I CiEGS VA ttl&£CmfirnR rüRHma an ou __
Función para hoy:
A las ocho en punto. ■
.T, Estreno de lacomedia en dos actos, «Flor dalos
A 8Z0S* : '
Segundarsácción,' a las die¿ éh punto: 
des se ha puesto el sol »
SALON NOVEDADES.- 
«cho y media.
Dos números de varietés y  escogidos iirografaa* dejielículas. o f
Butaca; 0‘60. Genera!, 0‘20.




ches 12 ma^uncos cúa^rpSj-en su mayor parte er» 
trenos.
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-í á ^ ^  ir ifá-
C/m L4&ÍÍBO N ALD
L s pr
C‘ ,f r f.
t  , lu’.í'Ja c-''n Ies 3£>'''ir..s tredicos, p̂ r̂a «'■.Aúiiífr las erJermaladcj de 
1, jr-">ar¡ca. rí-s, ronquera, doler, iníiama or.-s, picor, fíU.s filteiad(>..cs, 
■■i* "Clones, a'o..v f^odacida por causas periféricas, fetidez ds! eliertío, 
illas Bí3Na LD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el prívi- 
stis f.^rmulas fueron las primeras que "se conocieron de su clase en España 
ííjiero. ' ■ -
-)t s-'M: - .ríe-,fjfa EOfiALO,
l i k i f  a n t i b á c i i s r  B c h í í I cI
DE .
(THOCOL CIMAMO-V.AVÁDICO  ̂ ■ 
' FOSFOOLICÉRICO),
Gombaífi ias enfermedades del pecho.
....  . . .   ̂ Tubercíriosis incipiente, catarros bronco-
rrurJ-í. d-o ticaníhea ,oraruI:.da, 5 psseíaa. I neumónicos, laiingo-faríngeos, infecciones 
"Ci tíel vino ds Acaníhca. 6 pesetas, I gripales, palúdicas,"etc., ote.
i Precio d.el frasc-o, 5 pesetea
.'-'. í ■ ..-.1 íoaü3 las perfumetías y en la del autor, NÜÑEZ DF, ARCE (antes Qorge-
ra), ;.í'. .-Maurití. ■ ^
.ur.’ î.-r.síúiii-co y asitidifbc.É’c.o. To- 
t tK'.lr-.Ui'-.; si.-’tí-mas óst-o n’uacuiür y
iTñrvióso, y íieva á la stmgre deniCárlos para 
cr d  gióbi-’.o re
«
Áísclea signas, s í  e-.4|ülgiFS 
m  as ia splífiatíió% agFiSi' 
I í £< o'v-.óo'Lr, 
í- ' 'í.nr'5. 1'4 OShMÍlO, 8?
MgtQ s  ot§tagO| ̂
@s posEliile
aa v>-r:it.?s‘ íji-ifiiafíva'titji cstíís/.lfj, ví» ... 
i-ú¥ üop-eaas de íuéfe 6 átMMa-aeioBéSi,
^ i 7¡ - d-;ta eJ í»shi4
- íT s  ’ ásí E&teS'álj Si avi Eíss¿ biea.
Ls. .a.iJiSSGsófi d0 esifg tñatuira es tSR fásíÍ! y  s5.?&8de, igae ubi® SmEs  m  
^  ^  I® i!U®,s5 g!g quim îí%psmútí.% Eafis Saitsuasigeor® el aítiSelífe
««sfga y éviíáa íss p is s s %  es-ss a®fSg 
y axciüS su eresíaBs^nt©,oses® €íI «sfestlSe adasaisf® Bst«»
dsbea-Kss'fia todas i^ .p tm n m  §úmeswss-QS
nr ■ cabeEo hesTsiss© y s.® « á b f«  gaaa.
_ s  . . üatoa tiaíHPs qm á los ®*2o® miaatos á© spllseá® pestal^ si*
s| ssbello y ao ásgpld* mai oS©si a®b® eam a eoiaa al fiaiisai
banS©£ls>s.
r.-i: qe Setó-.css'asffitóslo bespétiso Seb^yp^saisameaS® usae ©sis sgas, si ao gnierea pss|adl> 
loasr ¡a eebasa eaus y Hisapla o.ea *5io usa apiiosoióa ©adft ssba ^  si A Sft 
:v.f %-ii palo, kkgas© i© Sia© ©I ps^speeto.Qua accstpaás á la 
x í f e é if l t i '^ g t to s s f ig  f  a* i f f  sS t f  Fesíagsl,
' de !a Esírcrá, da José Peláes Barmiides, calIe^TorriJas 81 al 92, Málaga.*^
i
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S  fe .S 
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C s , .2 ^. co _ n «  í- ra S rabJOG
o).2 .g -g . 
-o 05 ^  3Í co<U 62 ®, 05.2 S O rara
f s a k
ta
orP.-o S 
«3 aj ce O) o-aNx) o,—--'•-in--»-W¥nai■ I 8 ^
!r^ N To ce -j-ra g ’B o*. w g 4} . o
^  c§ *“ °
e; ü  & L* ■ te 75 ® O)
tfí 4) <ü
, sífilis me
Fn btícesh íjiretiaies, prosíaíitis, eistiílsi, catárros de la
----- — ---------vejiga etcétera ——---------------
Bta •eiE.*'»éI6 s3 %s?®a-sts&, j  yaigJíígil. §:-©3» m esii®  d e
-l®s : y - BsedlcEvmeiiittt*
COÑrdEÉ'ROOB INYECCIÓN Y ELIXIR
Pw^Fación-Tecieme ó eró 
ns í£Si <?e curan nnla^rosameite
I  r s  O INYECCION COSTAÑZí U 1 írq
T ------ ----------- ... feOta miliiar, flujofblanco, úlceras, etcétera,
OM rn^QT ^  ó d ez días con los renombrados CONFÍ-
de inyección. 4 pesetas.
I f  Su sur ción cn sus aiversas man sl^ioies con el RÓOB COSTANZI, depurativo 
insuperablt: de la sangre infecía. GuralUs adenitis glandulares, dolores de los huesos,nenas v orHnríotiptj fip lí? nipi níivU.Tow A-í.Jw«íhi£vo í ^a_t__a___
a  -liñístifa i$s Cstiiss Hitáii ás
{1.6 : ; i - u . i v a - r a í ñ  e s e  í e s  E S T u n e s  s í f i i o e s  b e l  b r a s i l );
^ ¡m  Eiá !iE ÍéSEM ÍÉH ii É0.-18 Üt jiEOÉüli fí h 8iÍÍÍi íii »:
.OtíT-cdóíii general para Espsfia: Barqi3l.|lo, 4 y 6.—M adrid.. - 
cfC\TF.í-\o de vida, con prima Vitalicia y beneficios acumuladcs.—Seguro ordinario de vida 
e^n p-hr-’s rcr>n'''‘íti‘es y beneficios acumulados.'—Seguro de vida dota! á cobrar á los 10,15 ó 20 años 
con benplicíos ácumiilácíos.—Seguro de vida y dota!, en conjunto, (sobre dos cabezas) con beñefitíos
ecumtdaísos,---!Doíes de asilos. ■
rvos de vida ás todas, clases con sorteo semestral en metálico 
Cor r̂.'í r-ó'-;.';;.-: f oricebfes, se puede é la--vez que constituir un capital y garantir el porvenir de la 
famií-.'i. :r ei- rrOo c-cn^ecírc, en dinero, el importe total de la póliza, si esta resulta premiada en los 
soi’íc-r-:'; ov e ?e'-'-crTican somestralrneníe ^  I5 de Abril y ei l5-de Octubre. . .
Su'-r-i r: :■ r c;v.neiT.i para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SEMFRUN.—Alameda Principal.46.  ̂
Autori.r.H-]a ia iv.ibjicecióü de este anuncio por la Comisaría de Seguros con fecha 5 de Octubre Í806
TIppgriffe d© í l . p o p u l a n
----v/iM.a »wciuciuu.a î«n uui«re», üiores ue IOS nuesoSi
m chas y erupciones qelu piel pérdidas seánnales, urpotencia y toda clase desífüisenae- 
n-i al s°p ó no he editara Frasco de KooD áppseías ■
HfíPÍ̂ IE Cloros» Neurastenia Inapetencia^/ftis Impotencia, Debilidad general, etcétera, 
UiISUlO se curan tomando el maravilloso ;^L]KIR NUTRO-MÜSCULÍNA COSTANZI.-Í rrasco, 7 pesetas. ov ■
M e^m T c ‘‘' A f c a t ó í ^ M a ! Í n d E s p a ñ a :  Pérez
Consultas mateas, conte^ndo gratis, y.con reserva las que se hacen'por escrito, debien­




wmGONVALÉCIENTES yPER: - A.base digerida de. vi
, bONAS DEBILES es el mejor tóV̂  ^MAR̂ A © ^Preparado reparador,jy a^Hlfi|íe
¡nico y nutníivo.Inapeíencia, malás d i g e s t i o n e s - i - ,  ■ ,
I anemia, tisis, ráquitismó, éíc. ” *̂ ít^&̂ í îNTSQ.nas..sanas Ó enfefráás^-^J^
' LOS ANEMICOS deben pmplear el «Vinal
ferraginoso», que tiene las pi-opiedades del an- ‘í'^^ritiy^, con frecuencia ó á d e lira
del hierro?  ̂ sports, etc,. eic.i " ' ^
I MEDALLA m  ORO eiji el !X Congreso in-j comprimido equivale á 4o'wamos ^'5 = a s s s K a .K H  ’
° « T , M  íS'SS'airTESm
F R IC C IO N E S  úé B O E A S ü e  A C P I ?0
_______ i- .
m  0ABBEI 
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ctón de las enferSadra'*del apSate»ertivo!?.rh \'Sdo natural, .Bg»,'
gesMn cerebral bilis, herp¿, t S S i S f  efe
— ___ y  drugaerlas. y |ard¿es. 'l5. Madrid. ' '
A U T O I É I Q  ¥ i S E O O
‘Í T L . E I G ' ^ I G I S T  A
Grandes almaceneá^e mateiml eléetrieo ' ¡
Venía exclusiva de la sin igual lámpara d’̂ ilamento metálico «irrompible Wotan» Siemens I 
con la que se obtiene una economía verdad d^pj^PiO en el consumo. í Motores de la acreditada^ 
marca «Siemens-Schckerí» de Berlín, para lá'fiwstria y coh boitiba acopiada para la elevación! 
de agua á los pisos, á precios sumamente ecGffópiicos, |
j .  M O L , j $ ¡ r 4  1 I
w m e a
pueda usarse con la mano comó sitfuegalá más recomen(̂ hfp*̂ ĥ uf” r  ló''qu%,lmce que
Prnciato„6, p r t a d p H S ^ ^ ^ ^  D» vO Ttnm perfum S-^.pe- 
'«■™ONE5..E«lüd in u.nrp,,SI'f»y «, ̂
